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NDIENTE.EL IN
"DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
TOMO I. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, JULIO 7 DE 181)4. NO. 10;
MUERTE LAMENTABLE.Dieron testimonio algunos testigosASALTO ALEVOSO.
Manufactura de Joyería Mexicana k lugares de la casa,
y dos más están
clavadas en la' puerta, que considero
que á mi me las tiraron, porque veANICETO C. ABEYTIA,' IOTA
Tiene un
También tiene constantemente en gran surtido de Relojes,
variedad do piedra montadas en todn cliwoDiamantes nna granií. . n,tfn. nnrrnnnlanoa Dará une examinen
Doiía Fidelia 0. de Abeytia ex
hala Kit l'ltlnio Suspiro el
Miércoles al Amanecer.
-
,fx 'h
No fué poca la sorpresa que se cau
1 la comunidad entera el Miércoles
en la mañana cuando se anunció la
triste nuva de la muerte de Doña Fi-
delia, esposa de nuestro amigo, el Hon
Aniceto C. Abeytía, presidente del
Suwtro surtido nws de
los precios mas baratos
Atención especial
Tienda y Manufactura al
Las Vegas,
COMPONIA R.
.BRANDIES Y WHISKIES,
Cuartillos 25 y 50 Centavos, Importador
y traficantes
Medios, 15 y 25 Centavos.
x
ea
.
e comisionados en éste conda- - faint. J. was treated by the best
El dim del nasado el hocar de ?.lc'arj 'n. Savannah, Ga., with no re--LICORES
POR
Cs.'áí3KT. J. RAYWOüD, Secretario.
lurtldo completo dehslajnsde
comprar en otro lado y les garantíamos
del comercio.
se dará a las ordenes y compostura.
Lado Sud de la Plaza Vieja.
NlieVO MeXÍCO.
McDONALD,
IM) DLL FAIS y Qe UALltUlíAlA
25 Centavos por Botella.
Vendemos á Precios Baratos.
MAYORS
Calle del Puente.
Las Vegas, N. M.,
Plaza Hotel.
BAJO El. NUEVO MANEJO DE
S. ZEE. "WEjIjIjS,
ANTERIORMENTE dCLATON,
Este es el único Ho
tel de primera ClaSe
en la ciudad.
para comprar vuestras
en General
Zapatos, Trastes de Ojalata, Etc.
"El Baratío," Julius
' J.tfe3Li'"V
-,
L
Ir,- -
, 0 .
ésta afligida familia que hoy biste de
luto, estaba lleno de gozo y alegría
por haber dado la finada á luz un her-
moso y robusto niño, scgiin lo anun
ciamos en nuestro ndmero pasado,
La madre narecla nue pozaba nertecta
salud, iinial nl t hiouito. v todos0 1 I v I "
los preparativos necesarios se estaban
haciendo para que en uno de estos
It
días el niño fuese conducido á la pila"
bautismal. Pero !ahl el día 26 ó 27 la
pobre madre, que con anuas esperaba
cumplir su dicta para abandonar su
lecho, comenzó á sufrir, empeorando
se cada día más hasta el Miércoles, á
las dos de la mañana, cuando el ángel
de la muerte vino á aliviar sus sufri
mientos; dejando sumidos en amargo
llanto á su aflijido esposo, un niño de
cerca de trece años de edad y al re
cien nacido. La finada deja ur. vacio
en el corazón de su esposo, de su hijo,
parientes y amigos que tanto la apre
ciaban, y lamentan sin consuelo étta
irreparable pérdida pues en vida fué
un modelo de virtud cnire la suclcuáu
donde guardaba un puesto envidiable,
fué fiel esposa, madre amorosa y bue
na amiga. Durante su vida se supo
hacer acreedora á las buenas simpatías
de su familia, de sus amigos y de la
comunidad en general. Además de
su escso y de sus niños, le sobreviven
dos hermanas, una de ellas es Doña
Agapita Ortiz, de Santa Fé, esposa
del bien conocido caballero Don Fer
nando Nolan. Sinceramente acompa
fiamos á su aflijido esposo y demás fa
milia en su triste pesar, descando que
su acervo dolor encuentre alivio y con
suelo de la Mansión Divina.
EL BARATIO.
El Hon. Tomas l1. Uutierres, de
Albuquerque, es Asaltado
su Residencia por Ase-
sinos Ladrones.
En nuestro ndmero pasado publica y
mos algo acerca del encuentro que
tuvo el Hon. Tomas C. Gutierrez, con
tres ladrones y resultando en la muer- -
te de uno de éstos por mano del señor
Gutierrez. "La Opinión Pública" con
fech28delmes7f
.V.v..v,.. 1,. , ,
como sigue
"Nuestra población amaneció el día y
' 7 bastante alarmada, con motivo de
un correo que llegó de Los Candela
rias, dando la noticia que la residen
cia del Hon. Tomás C. Gutierrez ha
bía sido asaltada en la noche del día
26, por enmascarados, habiendo sido
muerto uno de ellos llamado Valois
Chavez. Nue3tra intención fue ir per y
sonalmente al lugar del hecho, pero
negocios importantes nos lo prohibie
ron, y únicamente esperábamos el re
porte de la prensa americana, pero co
mo éste no fué muy correcto, tuvimos
la oportunidad de obtener el proceso
llevado á cabo por el jurado-coronari- o,
y pesar claramente el testimonio del
señor Gutierrez y familia, único que
puede dar á luz la verdadera realidad
de los hechos en esta causa.
EVIDENCIA DEL HON. T. C. GUTIERREZ.
Seria cosa de las 12 de la noche
cuando mi esnosa, muy alarmada me
recordó diciéndome: "nos están ma-
tando los ladrones," yo entónce3 le-
vanté los brazos para arriba y con las
manos toqué algunas otras manos como
que me quetian agarrar, luego dije á
mi esposa: "dame las pistolas;" puse
atención, y oi pasos que se dirijian
para fuera de la habitación, agarré
una de las pistolas, la grande calibre
45, le preparé el gatillo, y andando
agachado, me diriji á la puerta de la
alcoba, y me asomé para el rumbo de
la placita ; no vi nada, voltié á mirar
rumbo de la puerta del zaguán, y vi
un bulto grande negro por el lado
sur de la del cuarto, crei que era una
planta grande" de geraneo que estaba
I I 'II- - -
arriua oe una sma, pero uuuusu, inc
mámente grande el bulto ; consideran
do que era un ladrón le disparé un
balazo, y al momento que le tiré, cayó
un cuerpo tesado: En el inter que
yo estaba en espectativa de los ladro
nes, me dispararon un balazo por den
tro del cuarto pero no supe que rum
ba Cuando prendí la vela, me ccr- -
-
Clore que era uc ruuiuu sur, y que
fué disparado por el cuerpo que cayó
al disparo de mi pistola. Menciona
ré, porque se me pasó que cuando j
iban saliendo los ladrones de mí cuar
to, t ropciaron con una mesa que estl
en el centro del cuarto, quebrando una
lampara y también una cajita de hoja
de lata de costura, disparando 1 ó
2 tiros, que son los que están en la
pared al lado del oriente. Estas cua-
tro balas aqui presentes (enseñándo-
las) son de las que hallé en diferentes
nían dirijidas al rumbo donde yo esta
ba.
Cuando yo vi caer el cuerpo, (con
tinúa la relación primera) dije á mi
esposa: "ya mate uno" con recelo ful
estiré el brazo tocándole la boca ha-
ber si respiraba todavía, y se me figu-
ró que al ponerle la mano intentó dar
me una mordida, y le dije á mi esposa:
"pienso que está vivo todavía" entón-ce- s
le disparé 3 balazos para asegurar
su muerte, y no me hiciera daño.
Viendo, mejor dicho considerando
que estaba muerto, me salí del zaguán,
divisé á mi hija Rosa que iba hácia
el rumbo de atrás del corral, y le dije:
"á donde vás están los ladrones aden-
tro de la casa," ella me contestó: "cá-
llese papá," insistí y le dije: "ya están
los ladrones adentro de la casa, para
donde vas no vallas," ella me replicó;,
"que si." Abrió la puerta del corral
se vino hasta la puerta del cuarto
de ella, y de allí al azaguan donde es-
taba yó; cuando ella venía, tiraron
varios balazos al rumbo mió, y yó
les grité, "vénganse, estoy preparado,
aquí hay balas." Me asomé y,les gri
té á Jesús Zamora, John Nederson,
Meni Zamora, que viven como 150
varas del lado norte de mi casa, y al
fin oyéndome vinieron, Jesús Zamora,
J. Andorson y A. Romero. Les abrí
la puerta del zaguán, y examinamos el
cuerpo, y no lo pudimos conocer,
prendimos varias velas y andubimos
viendo los balazos; fuimos al corral
y hallamos que las bestias habían de
saparecido, una yegua y un caballo,
que á la puerta le habían quitado el
pasador y estaba abierta; nos pusimos
á rastrear y por la huella sacamos que
habían entrado 3 hombres, y se ha
bían trepado por anas andamio que
teníamos para enmesclar la casa, su-
bieron á la azotea y se descolgaron
por una escalera para adentro de la
placita de la casa.
Luego que amaneció, mande al Sr.
Anderson avisarle al Juez de Taz del
Precinto No 8 Tuan C. Zamora avi
sándole que mí casa había sido asal
tada por tres ladrones, y que á uno de
ellos lo había matado; al mismo tiem
po le escribí al Alguacil Jacob Irrisarri
dándole parte de lo que había suce-
dido, y que le avisaran ni Coronario y
al muñidor para que tomaran los pa
sos convenientes de la ley.
En la interrogación, mencionó que
había hallado Zamora junto al difunto
una pistola calibre 45 montada, un ca-bre-
vaquero, y en el cuarto de su
hija, una máscara y sombrero color
café oscuro.
La señora Gutierrez testificó igual-
mente á lo que había dicho su esposo
LA STA. ROSA GUTIERREZ TF.STTINCÓ:
Vi uno que entró en mí cuarto pren
dió un fósforo, era un hombre alto y
dijo en inglés "will not kill you," el
otro era pequeño, y me preguntó, por
donde salemos? yo les respond: por
donde entraron." Me dijeron que fue-
ra i entretener á mi papá, mientras se
salían. Dejaron en mi cuarto un som
Irero y una máscara.
Es el lugar más barato
Mercancías t
Efectos Secos, Ropa, Botas y
Háganos una visita,
Linde, Propietario.
mas, entre ellos José María Claik
(hombre de color) y Pantaleon Mar- -
tínez.los cuales por su evidencia dudo
sa y circunstancial que los implicaban
en el asunto, y haber andado esa no-
che con el difunto Valois Chavez (que
fué conocido) hicieron traer en el die-táme- n
del jurado culpabilidad en con-
tra de ellos.
DICTAMEN DEL JURADO-CORONAR- IO.
Nosetros los abajo firmados, Juez
de Paz y Jurados, que hemos tenido
y atendido la investigación habida este só
dw 27 de Junio de 1894, en el cuerpo
de Valois Chavez, hallado en el Pre
cinto nñmero 8, del Condado de Ber
nalillo y Territorio de N. M., hemos
hallado, que el finado tuvo su muerte
por razón de que en el dia 26 de Ju
nio de 1894 en ó cerca de las doce de
la noche, asaltó á Don Tomas C. Gu
tierrez y familia en la casa de habita-
ción del dicho Señor Tomas C. Gutier
rez, en compañía de dos hombres más
llamados José María Claik y Panta- -
leon Martínez. Dicho Velois Cavez
disparó un tiro con intención de ma
tar á dicho Tomas C. Gutierres y José
Ma. Clark y Pantalcon Martinez, tira-
ron cosa de seis mas á dicho Tomas
Gutiérrez; Tomas Gutierrez mató á di-
cho Velois Chavez dar.dole cuatro ba
lasos, uno en la cara dos en el pecho y
uno en el estomago; estos nosotros el
jurado y Juez de Paz hallamos que fué
hecho y causó la muerte de Velois
Chavez por mano de dicho Tomas Gu
tierrez en defensa de su propia vida y
la de su familia. Firmado hoy 27 de
Junio de 1894. Juan C. Zamora,
Juez de Paz.
Jurados: Antonio Tapia, Isidoro A
tpodaca, Fablo Griego, Miguel Gar
cia, Francisco Jaramíllo y G. M. Jara- -
millo.
Los acusados fueron requeridos de
dar una fianza de $5,000, cada uno
para aguardar la acción del gran jura-
do del Territorio en su próximo ter
mino.
Esta clase de crímenes deben ser
severamente castigados con todo el ri-
gor extremado de la ley, pues el buen
valor que demostró el Sr. Gutierrez
y su familia, contribuyó i que no hu
bieran sido víctimas de las garras de
esos infames ladrones asesinos. La
sociedad toda en general se halla bas-
tante alarmada por éste hecho, razón
que la familia víctima, goza de exce-
lentes simpatías y una posición clcva- -
cn la misma.
Por nuestra parte felicitamos 1 se-
ño! Gutierrez y familia por haberse es-
capado milagrosamente de haber sido
asesinados, y deseamos que el gran ju-
rado investigue detenidamente éste
asunto, y si aparece en la investiga-
ción que estos dus acusados son cul
pables, que todo el rigor de la ley les
sea aplicado, por su hecho cobarde; y
para que la suciedad en lo de adelan-
te, dándose un buen ejemplo, tenga
suficientes garantías apoyadas en la
jey. Esta clase de crímenes se han
frecuentado demasiado en Nuevo Mé-
xico y confiamos que la justicia hará
su deber.
y Veréis estos
Hermosos temos.
Carnicería Nueva.
T.W. HAYWARD, Propietario.
E. LAS VEGAS, N. M.
PALPITATION O F THE HEART.
Shortness of Breath. Swell- -
Ins of Les and Feet.
Tor about four vears I was tron- -M(rl with twilnltitliin nf tha Vionrt.
shortness of breath and swelling: of
Jlor t inen ima varl0U9 springs,
wtinout ocncui. üiuauy i mea
Qf MÍleS HCÜFt CUFC
also hla Nervo and Liver Fills. Af-
ter btijinmnq to take them Ifcli better! I
continued taking them and I am now
in better health thanifor many yean.
bince my recovery I have gained fifty
pounds in weiirnt. l none thisstato- -
rnpnt, m;iv lw! of vaina tit snmn rmnr
onffror
. B. BUTTON, Ways Button, Go.
Dr. Miles' fleart On re Is sold on a nosltlraguarantee that the first bottle wUl uenettt.
All driiKKlHtsaeUltattl. 6 bottles for 15, or
will be sent, prepaid, on receipt of price
by Uie Dr. Miles Mudlcal Co., Elkhart, Ind.
FOR SALE BY ALL DRUGGISTS.
Excargos en Mexico.
Ahorre Ud. Tlrnipo y Dinero dlrl-- J
lindóse al suscrito para toda compra
o negocio grande o pequeCo. Fácil o
difícil Incluyendo cincuenta centavo
en timbres postales que descontara del
pedido para darle Informes y precios
mella de correo. Hunlltultuoa en
todo al propio inteiesado. Paraobta-ue- r
y proporcionar una doble ganan-
cia en cada negocio, admitidos como
dinero toda clase de productos natu-
rales que sean o puedan sor articulo ,
dsespsrUclúú, como plumas, pieles, '
yerbas, raices, frutas, fibras, piedras
minerales, ópalos, etc;, eto. Millares
de testimonio faborable.-DAVT- D
CAMACHO, corresponsal de perlodU
eos nacionales y extranjeros, Mexico,
(ü. F.) Apartado postal Snra,
agentes en todos lo pan-- t
de la República, a quienes cedere-
mos 60 por ciento de loa beneficio.
NOTICE FOK I'l'BLI CATION.
HdMKltTRAO NO. I1U.
LiUOOrrici at8a-- Tt, K. M.
May JH, imi.
Notice Is hereby Riven tbat the following
nsmvil (tiler hit filed notice of his lnteutloii
In make Dual iiroof In siipiMirt of hli rlslin, and
v etiss, n. a-- , ou jmy y, im, vu;
LUZ SANCHEZ.
Forth BWijHK'íH'i SW'íRoC. 14, snd NW'Íü
. Hre. 2.Tt. IV N. H. 14 K.
lie iisiiivs the following Itneines to prove
hla ri.l'l.-a- upon, and cultiva-
tion ol .aid land, vli:
1iHIUoMrtln, Kilbel ntiMo. itarlo F.oul- -
, Jiihu Hsurbt-- y Trujlllo, sll of ttm-led-
N. M. MJIU U. WAI.Kr.K,
I I'rerlos Baratas.
Vend.-m- ahora boleto para pase Ida y
hmeita 4 u precios tiKieuts;
lie Us Vegas 4 May vuelta a.l.
, VegM t Co1onld(, Hprltigs, Ida y vuelta,
iism.
I L Veta Pueblo, tdsy ttulta, 4 tS.70.
TlM,to,1n,1..rontlniiohtareblo
P"",n l'mreenire 1 u i o i'euvsr.cou(n,e ttual htta'a Noviembre I5l 114.
Veinli-iiKi- t Ixik--f tn l chi'lsd il Mí tli--Ida y via lis, con llinlle de tris mapor M.7i
1 . 1. yours, Ageme.(1X0. T. Nichoi miw.
0. P. 4 J. A., A. T.8. r, It. R.
J. D. W. VKEDEIl.
Abogado y Consejero
EN Í.EV.
Practica ea todas las cortea del Territorio
II Y
SroSSAOO IN OBI.
PRECIO ALMESCDEOIS.M.
X neutro Precio con Certificado tt.Vl.
Manuel
Rosenwald,
lado Sor de la liaza.
..,nr.nmon.lmeJor abasto de cams de todas clases y en toao tiempo
procuraremos darentera satlsfaclon a nuestro, parroquianos.
I thai said proof will lw mmle before the ProlateSus funerales tuvieron lugar el uiah,in or oihsu mikui-- i couuiy, at us
L.H. HOFFMEISTER
. . ..
de Abarrotes,
Comerciante en
Toda Clase
Tiene par. render todas clase, de Abarrotes, Jamones. Krutas. Carnes y Pescado d lo--
da especie, en botes. Las Vegas, N. M.
M. FRIEDMAN & BRO.
TRAFICANTES EN LANA
ir
Abarrotes al por Mayor.
LAS VEGAS, NUEVO MEXICO.
siguiente, entre las nueve y las once
de la mañana. La marcha fúnebre
comenzó á las nueve en punto, desde
la residencia del señor Abeytía, enea
bezada por tres sacerdote los Rev. P.
P. Groin, O'Kccfe y otro, con sus res
pectivos ayudantes que portaban los
ciriales y la cruz; en sceuida venia el
, . a .
uuiuu, uLwuiiiauauu nvm- -
brada para esc fin, compuesta de los
-- u.- 1 u.. 1..1.U tf.senures valias. 1 . iuuuiii, v,iiu u- -
nandez. Luis Martin, inniJad Sena,
11 r n 1 t 1 vlomiiuvsaui, lAaim.u m.iiv, iv- -
ll)C koptz, l.nriquc mmiJO, Manuel
Silva, Jesus Hernandez, Antonio Mon
toya y K. 11. Salazar. En la parroquia
se celebró una misa de "rcqt'icin," por
el descanso y reposo del alma de la fi
na Ja, la cual fué atendida por cerca de
600 persona?. Concluida la misa los
restos fueron llevados al cementerio y
puestos en su verdadero descanso. Que
descanse en paz.
Estos certificados son redimibles
en nuestra tienda en trastes de plata,
los cuales están garantizados por diez
años, or el "New Haven Silver Plate
Co." Aquí está una ox)rtunidad para
horrar el diez por ciento en todas
vuestras compras y al mismo tiempo
asegurando uno de estos trastes tarr
elegantes ó el terno completo. Ven-
gan de una vez para que ocoá poco
comienzen á juntar
CERTIFICADOS,
PRECIO AL MSM'UKO I8.M.
Katro TrKlO evo CrUeadu
gtyPor arreglos especiales con el New
Haven Silver Plate Company, estamos
en posición de ofrecer á nuestros parroquia-no- s
el diez por ciento de descuento por to
ACABAMOS DE EECIBIE
Los últimos Designios en Temos do Plata.das las compras que
se nagan en nuestra tien-
da de Efectos Secos. A cada marchante que
compre en nuestra tienda con dinero al con-
tado le damos un certificado del valor de
10 1 or ciento, según eu compra, ya sean diez
KX KL SISTEMA 1)15 CERTIFICADOS.
centavos o
CIEN PESOS.
COMO HK HACK
Vengan a nues-
tra Tienda
jvwwiiVirwvvii i" i" "" sw
PRECIO AL NKM'DEO 17.76.
Vuestro rtetlo toa Certificado UM,
aroaasno tu oso.
PRECIO AL MINCDEO $ft SU.
Hues tro Precio eon Certificados 3 60.
Manuel
Rosenwald,
Lado Sur de
LA PLAZA ra ICIO AL MKNIUKO IS Mi
2Citn Precio coa Csnl Uredos glM,
'1 .
l.sa ferson era va. y cp el acftj aa- -HI, INDEPENDIENTE
Hriií mi imainnacitíh la i lea del tilan jiftiSNDIENTB,ir J A ?. !h Public todo toa Hahsdot por jriue ctadjdc FIoii2 Califi hjn so t i n. t F 4 n T M
fi 1 Ü'élfi ,.!U. !' A J YA .liÍlí!! eUeiLüsla, Kio.oa :iiiide comprender a!y)(p:ejJ J1
E. !I. SA LAZAR, - Administrador. roÍior a de excelente refutación
t.ot3o como routing rti nruuda clane en científica y sus predicciones acerca oo
.
i ' . . t i i ? i 'i í i i "n 'larlA(L'ld Im Vgaa, N. M. Vd, no me causa á mi ningún grav;í- -; . , ' ( : . ' ! i ( í . ! j
men; y puedo asegurarle que Vd me 'A tí'fckWM, T' tiV fin1n li", ferrocarril del
c ru n ip abp j ;li ', ( a ri A v-- a" . n
anciano que con ti objeto de darle á ioiro, colorad ) y !aini t e, lerrocarni a nimlin v Pacifico: furroeiirril do Kbii l.uia y Hhu
los temblorcí ' mwipre se vieron muy
cumplidas, puede ser que produzcan
inquietudes sus alarmantes profecías.
Por mi Jr. . ' . r ' ". . " -- ' " M
i'.' .1: ! !! ).:.M
Periódico Literario, y da Ammcios. Se Publica
todos los sábados por J H! ( ) i
su rjerfici eii vrjn. a Krnclic.i; frrocnri il Colorado Mldltind,Huí' de California, ftrrocarrQ Honor
,' . - ' . i ' , e : . I
S ' lllX, . . . . 1.00
i Vnués km 'ínfimo ) nreelo d la uneri-Vlo- n
tb ph arne luvarlublomenta adelan- - tic í'JiVl-J'L- 1. .trabajo k' obligaba a
ba proporcipnado un placer cua iho-- f
e4erim4ito 'al oblir de" é&íí módoí
V'o siempre he sido opuesto al sistema
, .,
.
,.; i ,1, .. ,;de las limosnas; porque creo que se
' 'i- i ' t i .
causa un perjuicio á la coimraiJac!;
Se rían recrViJo en la oficina del
grirm.4i&f al, 'hi Santa ie,
pidiendo la agrimensura íe
MBAüf JU1.UJíE3B3Sí?94.
pasar en. su jficir.a orupado todas las
hojas del lía, había propuesto ca-
minar, rio oU-tant- como la rjistapcia
1. iii.íi i.ii.U - t
DIKECI01U0 OFICIXL. las
.
siguientes, mercedps, que ya
4
hanr ,;íi,:!: ;por medió de la limosna se fomenta'!Une debi. recorrer hasta llegar á su 'PÉLirsiuo connrmauas por la cone ue síT.ií'flá la'' l'Iazaf'Coltífaáay la 11 Antmi!o3ciih....lelPii!tcto al Cokhmo. j t í - y r. J-- r iPiafe 'BlnncttWel cotióJ( Je Rio Ar-riba; la de la plaza de Abhiuiú; la mer-
ced de Servilleta, en Taos, las de liaN
tolomé Fernandez y Juan (.labaldon.cn
1
1A. A. l'ttrtttít.Jirteti AJiloi j
iSiii cambio jC..t ;! , ti t i( I
Pari Chicpgoj Ciudad 'Ha1 Mexico,
San Diego y" San' Frtirrclsco. Tam-
bién para (lalveston y puntos princt- -
pales de Texas.' ;:';' ";' ;!;! 1 '
Giro. T. NicMOLSo.v, G. P.' ccT. A.,
, .Topeta, .Kansas.
más fa póbreza, íntroducienao'el háhi-t- o
de no buscar trabajo. Pero sí corfi- -
H 'il'l'l i 1 .! ' ri'
rendo yo, que los hombres ricos dc-be- :i
poner de
"
su parte cuanto puedar,
11: "1 'i f i;.-- '
para lavoiecer al prójimo; jioniendo
1, m '. r 1. I .
gran cuidado de escojer las personas.
1' ';C1 .' ,
.
I - ' I,. 11
que merezcan apoyo. Conozco rices
; I. V l I li II I í 1! V I' f '.ü t H
residencia era bastante dilatada y se
fatigado, se sentó en uno de
esos bancos de piedra que ahora sue-
len colocarse al bordo de los jardines
" i - i
delante le las, residencias, supliendo
las barandas ue maderas usadas gene- -
talmente A los pocos minutos de
y
'-- .
el condado jde Santa e. Fas pcticoritK. M. Hliiuatkon, t'olucmr dn Rtrtniw Inl-r- .J cuilpínT-.,rru'UrMl- ip l K. V.K,)lIU,l,4v.''l'l'fl N K. tf.J. H W.tlaén. KJ,l)vUtU;lM du Tenc(iu DE m mnes han sntb enviadas á Washington
para su aprobrcn. '
!rwr.) rvciito. iOH!tWitm'tymi.;i'uiiif!fM C. H.lORgHQUSE, D. F &r P.AiTV.John U. Kry-ii- , I Otlcim do que en vez ue esa ueneiica prac- -lrrnaMiJ.ft.cn;(Ja. 1'. Awiityus JVo or da Fondo Pntill- -
ra.I.aa ( riu'V. i J t . i j iWARlrliaid Yoinig Ivyitriilrrtii 1 Oflolimdfl
Los muchaclids crecen más cuando
Uegan.f la cdjd de .aaf.iy.Us
lae ii. guando las ni u
chachas llegan á todo su crecimiento
a' los 15 años adquieren su mayor peso
E L" I N D E PE N DTE N
y t .. ,, t, . i t, , 11 '
ocupar e-- lugar oyó que un señor le
ñamó por su propio 'nombrej desde el
timbra! c)e' la "casa, ' y "'ridelaHnndof e
li.kíá'clla, fue' invitado á paiarátlcTan.
le y á ocupar uno de lps sillones si-
tuados en una lujosa sala. "Ante to-
do le luego á Vd. señor, dijo el caba-
llero al anciano (no mencionaremos
sus nombres) espero que me dispen
, mi )i 1 1. a i "i '!' ("1 '!
tica, acostumbran la de hacer donr.T
..'I' "f i ijnii I í I V ; f-
tivos de cantidades que pueoierarj
constituir feliz alguna lamina; pero que
erróneamente las entregan á indivi-
duos ó i corporaciones con el título de
"Uencficencia;" pero que en realidad
esos donativo, ó la mayor jiartc de
ellos, no surten ningún bien determi-
nado; para lo que solamente sirven &:
Contendrá las noticias mas
V, W Hi 'f, IKjHlriídor do KOfleJa d1 .wl0'f-- .
II. C. l'iok.l, lUulüldoi du Faiidoa l'uüllcot
Kulaoin.
TEltUlTOlUAU
K. f.. tlartlctl i Hollollítdor (Joiiprnl.
J, II. (.'rial.. 'roturador do lil iirictu.Hiui'ii K.
h. H. Ntwíoml '... ....I.hi Crurca.
W. II. WhU"mua " Aliiu(i-riiue- ,
J.A. Ani'h.l Hiivr ny.
M. W, Milla ".... KprliiRtT.I.. C. Kort " I.nn Vetiii".(w.riíe II. Baker ' Uotw. 11.
V. l'liio , Mlirpio.
ti. H. t'linify.h;crll)uiio (in la Corle Huiueinti:, li. Hujl. do U I'. nil' iM iui uto, W. Kuuvbrl ..,.Aj uanl Ocnerttl,
A. J. l'nloti 'I m.irrr.
J)cine,rio l'ert-- Iuuh.üoiiU) de t'uailm i'ubll
cu a.
Amado Chave. ..Hupl d IiiHlruccIon rubllva
ivi;:ii, VK TEH HENOS,
á los io. Los muchachos son más
fuertes que las muchachas, desde que
nacen hasta la edad de once años, en-
tonces las muchachas se hacen física-
mente superiores desde los once hasta
los diez y siete años, á cuya edad cesa
su desarrollo y empieza el de los mu-
chachos hasta la edad de veintiún
años. Desde el mes de Noviembie
sará la libeitad qua me he tomado ha-
ciéndole entrar á esta su casa"
Señor! me ( reo muy honrado con esa
invitación I "gracias continuó
el caballero; yo no se si Vd. me co
para alagar hipócritamente á los que
obran bajo de esa falsa caridad; cuyo
pernicioso ejemplo lo propalan grande-
mente los que medran á cost.t de esas
hipocresías. De ahí debe vd. infc ir;
hasta el mes de Abril, crecen muy
poco los niños; de Abril á Julio, ganan
recientes de todas par-
tes del mundo,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
noce?'1 No tengo ese gusto señor!'
Minombr2 es "tal'' y yo conosco á M,je ";uLl 1,ay (e cstraño en lo qué
a 1 1
í,-- . Geo. IT. Turner
Imply Awful
Vforat Csso cf Scrofula tho
Doctors Evor Saw
Completely Cured by HOOD'S
SARSAPARILLA.
" When I was 4 or 5 years old I had a scrof.
tilouj oro cn tlio middle Uncer of my latt hand,
Vd. hare algunos años y creo escusa- - fon Vü. estoy practicando; por 10 cu.11
en altuia pero pierden en peso; y des-
de Julio á Noviembre aumentan en pe-
so pero no en altura.
Dice "El I'aitido Liberal:" Ca-
torce años hace que fué inhumado en
para (ue mi propósito quede cumpli- -
wlilei pot so bad that tlio doctors cut th9
ti panteón alto del Tcpcyac el cada- - iniicr Cil. Hr.U IllLLT wmii ou niuio uiiiu iio uiymil ilion t'.;a ore broko out on my rm,
cMtini out on mv nock end face on both BtctPS.
Jrneph It ftffiid , Juce Kiif etl.ir
Wilbur K. Hl'ino 'l'limmia i ' Etillnr, Willlum
M Marray y lli-ni- y O IIIiiim Jikkmix Akooii'Ii.,
Mullii w ti Heyiiulda Abtluilo por loa E l
COIUE DK MaTHlCTO
Thotmu Kmll h, Jm a Hufierlor dn In (Jorle Hu
íirem v Juca ll iU ll"lrl ti Jinlli-ln- l
Vil Mirllnra lpribiio de ln Corte
Lt! í'ort, I'rnüuradur del IMutiklo
CtNDAl0
AC AUj-- 1
TW lia ward UomUloniidoa.landiu I.uw r
lAirenai ltiu-- i AlgUMOll Mnycr,
r elil-- l.oi , M pilludo.
Kurlii Ariuljo, Hocri'lnr.o,
Juimi Jomc llírroru Jil" do frunlus
L'lina K Jlidiilp!i Karriliimo lia tondndí,
ltliui yiiuc'Ui , Dijmlrt. lo.
Job il Tace ..A-- r.
Ií II hKliixar Hupl de I.cueln.
J M Til toy Teaort'M
K 11 Rio Agrliuelixor,
J.m.0 1' Alurci toioimrlo.
ílíKi'KS lK TAZ.
rabio rilbiml, Juci d I'm l'iccluto N 5
" " "Jose IMlludri,
it m wooKiur, " " '; y
"Clomeblo Abijol, '1
nnarly Uontroyliig the sbilit ot onn eyo, also
ou my iltciit arm. Doctors said It was tü
do maiiií jslai le en este momento la ra-
yon por que' me hallo bien informado
de su anterior y actual situación de la
que hace pocos días me informó com-
pletamente un amigo mió; y at verle á
Vd. descansando cu el pretil de mi
jardin, me asaltó la idea, que cual una
iiisp'uación imanada de! cielo, me he
propuesto ponerla en piácUca. F.n
primer lugu de-c- o saber si halló c!
dineio que mi amigo me dijo (ue ne- -
Worst Caco cf Scrofula
they ever saw. H was alniply owfall Flv
damente satisfecho, al tiempo de acc)-ta- r
estos títulos de sus propiedades, le
estimaré nic diga con toda confianza
sin ningún embarazo! que descaí ia
Vd. tener además de estos títulos?
Kl anciano sumamente conmovido y
con la emoción que naturalmente se
había ido apoderando de su espíritu,
tomó la mano de su bicnechor y al
tiempo que iba á besársela, este la re-
tiró dicien lo: Nada de humilla'
deme Vd. u;i abrazo y con c
yoaj aso I bogan to take Hood's Barsapai'lUft,
ver de una señorita, hermana de nues-
tro amigo el Sr. Lic. Manuel (íómez
Tarada, y al verificarse la exhumación
ton el objeto de trasLidaila a otro sitiii,
se observó con soi ptesa pic la muerta
conservaba toda su monidez, notán-
dose tn el cuello una mancha de sangre
Gradually I lound that tho lord wer begin,
nlnr? to heal. T kopt on till I had taken ten
liDtlli'n, li-- dollnm! Just tliink ot what m
rcliirn I roI lor tiiat luvestmem! A ihon.
annd per conlf A'ea, liiiny tlionsaud. lor Precio de Suscricion:ViiB la:ti years 1 nave uau uo aorea. 1Vork all trio Timo.
I con Id do a work. I know not
what to say strong enough to express my gratfesca, l'.l trajo aut y blanco, tie ce .ia Vd. para redimir sus pmpieda
monja roucrpciunistatslaha intacto sin des que tiene hipotc-ada".-" No, se Itiiilo to flood's 8wrarllla for
my pcrfoct
cilio." (íFotuia "W. 'Jt HNEH, lajuier, Uut
V PAUTID.V tE l.iHt omti:
in al Kimrl Knr.i ucr. Ini li.ynii.
di Al" oblo . I. Col tula I'Mmi ha tu i:
1. l'unri.iiln CniiH.aile lra ve a al way, BaiainK couniy, i. 1,rosa'ftcr; tod.uía necesita quedará completa y satisfacto.i nv: ..-pie ti color hubiese palidecido y, no -- "Cuanto j UCO0'3 PlLtB J tot woakon, bu 14
digutloo i.a tsQi Ui itomacn. 'lutuain. t--rara, .'.lu fstaban destruidas las suelas Vd. paia ellu?"-O- cho mil pesos sc. pagado. l. cscus.ido des:n .r l.i
de los zapatos. Hubo necesidad de fioi ! l'ues bien; mañana mándeme DOS PESOS ANUALES.sepultar nuevamente ti cadáver para una minuta espicsindo loi (ue tienen flit. i:
movedora escena que al llegar A su ca-
sa tuvo lujir entre el anciano y su es-
posa. C.
líLrrniAiK) rn v.l aiíau.
''Un t aso bien curioso, y tal vez sin
esperar su descomposición. Sería con
veniente que el consejo de alubiidad
estudíala este c.v.o y unalisara latieria
de ese panteón para explicar il íei1..'
mana, 1,1111 , M ltcoica y Vlwri.e, jr II (11 loa
Ulan tUbitlgUit'Utt a.
Im V4s s? f j": m.enin, lii.iUiy.íbdCbap"Tll , (inlllun Mnriiia, E' fileno, i. i
llaucli, l.üx riy y l ;inb', nibt irca vwc a lu
aeuia'm. I.um , illi ro jlu, y Vlorum, y Hi ga
I.a Vpiíii para Mora, Inoliiyeiulci I.oa Ala-nm-
faH'llo, han lí naln y Itm lii'ta, anlc Iro
ecr a la moiibiib, I Marina Jni-a- KLa.
y llega lu dlua aiibiculaiiU a,j Vcam para la I.,Eapralice Una vel ala actuaba, vi Habado.
Iva Ira'iaportaclou en la Une dil ruirle
KutiiH'T p )i caiilajo con d a cablii ,
para el Euetu l"coin y Mura, por carruaje
U un cab.ill., y I. 'E'liKiaiice roiiiuiiiuciilv
p ir un arr t i do aopaudnt.
La fortuna adquirida por el trabajo,
es la que ni is cna'tece y major satis-
facción proporciona.
Auu'nos disimulan muy bien sus
delecto ruando tienen pata cubrirlos
una buena decoración.
meno.
las hipotecas y en donde residen ellos;
liK'Co el T.iíncs próximo Vivase Vd.
venir A verme á esta hora, poco mas ó
menos. Cumpliré señor con exactitud
la orden de Vd!
A bis cinco de la larde del dia f-
ijado, acudió A la cita; y después dé-
los cumplimientos tie rotlutubrc le dijo
el Señor: empiezo por manifestar A vd.
que aquí tiene los títulos de sus e,
que nadn alió-
la deseo s.uler que otra cosa necesita
Ln un hospital de Lisboa ha ocur- -
tido un heclio biuy curioso. Kn el
precedente, tuvo lujar el olio d.a al
celebrarse unas bodas en F.nfp'ish, pe-
queña población do India.
Al llegar el sacerdote A aquel i a paite-d-e
la ceremonia en que le pregunta A
la novia:
"Acepta usleJ 'A este hombre por
legítimo esposo, etc. etc.?" contentó
ella:
No se'ior, n o acepto V. núe !
la primera persona que ha tomado mi
Hemos hecho el precio
de la Suscricion tan barato
corno ha sido posible con el
fin de aumentar la circula-
ción de nuestro periódico.
hospital de la citada capital se encon-
traba asilado un inóivi Jijo enfermo, y
llegada la hora de la visita diaiia, ti
facultativo lo cviminó detenidamente,
MÓÍ.T
tu : ..
CE,
y dijo á otro de sus colegas; 'Hoy se
acabarán los sufrimiento le este hom
bre." Al dec ir Citas ptlabras, el doc
lüEfaí 15 THE "CHEAPEST.
Son J 1 t-- cents to TI t'.ilon Sq., N. Y.,fjr cur piiio cam?, "Blind Luck," and
!n n : : f ovlrg M:iohln.
íe flcwl Ionic Sewing Machine Co,
CP.AKCS, MAS?,
vd. jora vivir Uanquilo? Señor es-t"- y
t ut sorprendido que en este ins-
tante me paiecc que cUy bajo l.i
inline!!' ia de un sin ño!! "Lo rom-
piendo, amigo inio; y por cual voy A
fsplicaime! "Sepa vd que yo no ten-i;- o
lamdi.i cu este país; y la que poseo
Anot iuA la ley de impienu que re-
gía en (uan.iju.uo, ahoia seián con-
signado los periodistas á los ti '.júna-
les del órden comiln. Paso agigantado
há a el progtcso.
Dice un colega que ha queda lo ter-
minado el artístico iiuuijleo que se
íuut' FíM CY "um.sv---
parecer en c.ite asunto. K ite caballe--
ha estado por más de un año haciendo
lo la corto A mi madre, cieí que la re
tendía; pero por visto lo que buscaba
era su consentimiento para casarse
conmigo, y ella A querido imponérme-
lo. F ntomes el sacerdote dijo:
Ln ts'o cr.Mi queda sin efecto ti
acto. No teir.-- purler ara casar A
nadie cuntía su volunta 1, Dispersá-
ronse los testi 'os dando vivas A la niña
FACE POWDER
li'licalff,
Invullilr. liannli-.-- : il--
tor aludid .i la notable mejota que ha-
lla observado en el enfermo; pero como
i'stc lo intcrpictó de un modo muy di-
ferente, es decir, treyóque le anuncia-
ba su m.'.eitc, se npodeió de un mon-
tón de mo'ied.H de oro do tin
co pe'o que ocultaba cn su jeren y
las trj,;ó t i n avid, par. que nadie
pudiera apive h.nse do illas, l'oiii '
csnatuial al siguiente día t,l medi'"
quedó cUiau.n'i-iiu- de I. peona dd
enfermo, y como l.t muerte lo suhte-viuiei- a
poco dispiu's, se bu. laaut'i-si- a
y se discubiio la causa de la
erigió en la rotonJa de "Lo Hombre
Ilustres de Me'uco," para pcrjutinr la .
malí on ftllilay. Créalo
. i..,. im
,iv.iw. vi.,..,'.. . nti'.
. 1.. w..' i
. il h tí A,k V"'" l'iinift lr iluntes n ,
..'.
',vV r.w-ti- w. k.,.,,,,1-Uu- illi.or este rao de interesa. Lasmemoria del presidente de la república
''J', íi'.'l V'HX t.llill. MKS.lihK- -luicnes í;.'5,i;Í.íJvAiíK.iAii-i.,'liii.t-contrayente son húngarios,Don Sebastian Ixrdo de Tejada.
'c halla muy distante de a jui y para
nada h í menester de mi i i pica.
(mo vd. puede vér, mi edad no está
muy a:r ;s de la de vd.;y pata adqui-li- r
la loittm. que poseo, hubo que so-- pi
i lar b.i . tan tí piivat lone1, y e
mi vid nluna ocasiones cube Ion
mineios; cu indo mi suerte so hallaba
ya aM'giiiad.i, tn los dis que se pre
sentaba A mi U il porvenir ,iki
y lu r.o du felicidad, por ti cual
tanto me Libia atanado duiaiue tan-
tos iños, rajeron su'ore mi coraron los
por lo genrral arreglan estas cos.iis par.1 Av.. ClilLt... III.
iSe ha inaugurado tn Virginia, una sus hijo sin constiUniles ti gusto."
hermosa cttatua de Maria Washington,
madre del gru fundador dd la Repú SilSK OI TJ AN MK LOS CO.VO. Iw l
blica de lo Lstado Unido. Siendo
costeada (or nacional entre Li. dm ti.r Dobcl, en la ev tiente
i' ia oue subió la alíincnU' ISn inibli- -
COTTAGE
'
ORG-ABT- "
las señora americana que aJuiiia:i,
como lo merece, i la m.ijer pi; dióel
ser al primero en li guerra, el piim?io
en la af y el primero en el roiazó.i
de su conciudadano."
LI ejercito del león acampo1 cn un
arenal, y el jefe dispuso (ue so di:.li-buyes-
los víveres con equidad hasta
don le alcanzasen.
l'.l uno, como intendente leí ejer-
cito, hi. o el irparto. y cn un instante
se oyeron cn il campamento unidos
do placer.
- P.u.ve que ti ejercito es'.A conten-
to .!jo vi Icón iiSainiedoÑe lus lubíoi.
F.n aquellos momentos llegaron A
sus oídos balidos lastimeros y
rftidn.il n MundnrJ of fxellcnc
".I.-li i'(!iiií'.a t.í lio
It, n iiti tus every liii rovcnient (lint
ti vü fului, bkiJl and money cao
1 i.I'í-.'ü-
ia, consona .euptos in-ie- es ' lasares m is amaras que athjen A la
subte las horas del día de tomar il té l.umai.td.i J. l",n com de seis mesesj
y el cale. I'.u piiinci hi.ir di-- ' ht lil'ivite me iuicb.H. las picudas que
'
ho ptol'ev.r la ostmnbro que se tiene aia n.i a!í.m m.U qiietudo il i Toque
por lai í ljsc mit eh sa las de la so- - habi.t reunido cn s años, j cid. ini
cicd.i 1 de ro-nc- r tai.la y totrj.'r n.r la buena s. .sa y dispucs mi hija do i j
noche el te ó c.W. l'.sto dtidcitts fio 'd .. J, no pudiendo avenii ,e A
raciliiaces pr,ra ejecutar 01-r.i- do Imprenta son do lo mejor
y a precios tan tai ates quo no tendrán igual. Esta-rae- s
listcs para Imprimir teda claso do obras,
como ton Encabezados de Cftas,
Carteras, Circulares, Invitacio-
nes, etc., etc.,
tivír sin la t oiutanu.' ci,mpjii'a do su
madie, ncahó por tomar ti inicuo ca- -
la aüuu r.ta' i 'n dan Iu.ir A
A' u iji que debe tomarse I i' t'JUC C1 ts '?
...jrw.& j. v. .... ,i.U Mani ' rJ
AÍ
r.fniKCis r" RANTED
,.i.".'i.-'-- - - - jq ron
t 'o ', j:?-- -'-l
i un.
.( z,,. . . V ra--
ua íÍ;.,,J' ÍOi:'? . YEB8.R.i.rdT. ,..,'.!i . .--A"-
piej:..
I'it.! ócak' rii ho:a A:.K do la ion - 'ni que tha, dejándome
A mi unii- -
u ! i icrdcics tiercn I i'.n- -
Un infles llamado illiam Oldham,
intenta alravcar el Atlintio en ur.
acucíela Oli'hani tiene i) años de
edad y ha fcído iol ia lo. Su embarca
c ln tiene dies lf y me lio de la
y trei de ancho. Cada do pir is d:
hierro, la quilla ei Una, rn il centro
tiene un e juefto ramarote. Muévese
la embarcación por medio de un tot ni
Ho que se maneja ron a uunos iS con
m pé. F.l ingles tiene intern iones
de hacer la lrvc ia entre l'uropa y
Amrii a cn seis srinanas.
uMay tt.M l: ra Ca del al-j- 4' ci .'.enría; ,ueIniU'foj) d-- ; oi.t día se liare mismt:cro si ote no hí i.!o rft.undanw, cu
, . I
I I......... II. t. . .1 . . r ..y í.1 sí qui-.'i- tomar to - tato i;epuc( .'.- -
como m lucra ti último postre, pata que
así ioiittujs j itií de U misma o-i-
i y parlii i o del mismo pinuiesii
dic tivo. K. c i.nie id. que cuatro bo-
tas de rouicr, ó bio'i al ir A
aroHuv; es muy intcn!iit bcbir
uiMíM dt a'u, im! bnqiia ti ctó.
n a 'o de hs ii'iiimM pluncntc diccii.
Tliep xrolli'nt Orgftn nro reb brntcnl
for tin Ir voliimp, epiailty t.f tono, rjulek
rhí tirih.., vaiity f eombliiatlon, ortlHtlo
1.
.'I.n, t o.miy In f.nlh, fi'iffct eonMrno-ti- .
n, ni:;I.lii them tho inool allrnotlvo,
riiion.nUil nnil tltlistilo t.r'ari In tlio
. iil.l f r turnea, behooU, Cliurxhoa,
IakIji' I ln l Hoelitle.
Inc.
(.'onu! no les lu aicaiuado nada.
Señor, l..s fieras son tan evidentes,
ncresiiau cr i.icr tinto que no
han llegado la provisiones A los tími-do- s,
. . .
Di A los corderos que perdonen
por esta ci y haz pío ic alimenten
de pronic,i.
No me rreetau
Hay que contenta! los y acallar-
los do alún modo, y hay que hacer
alo pai.i (ue crean que no cst.'n ol-
vidados. riibrirUos!
Señor nada se me t curre.
I bles (no al primero que que-- j
irte le rumo. V.
Para anas Información Diríjanlo aF.l. 1'nifcsor lV.di.lio Fu', lUvíe
mcut'is de lor.goja por el recueido ilo
mis údiJj4, se jiiOHiit'' A mi vi-t- a
i jtmoíu q io po o dias antes habla
el objeto ue li c(,nynsui ju, que du
unte la comida tuve um mu nnio
mío, que fue ti que me cpli ó la iij
íí) de Vd. cuyo relato me tautu
Mima allicrioii; pucscom; rendí la cna
qu Vd. debía do epcfmeniar, l
en ob'.'r,do i pettier cuanto habían
adquirido Vd. y su espota á iueua
aftr de tra'ojo y economía!
lre atroiiomo de la apit.il de Amtila,
h.1 vaíii inad') que rn (I pf'simo a"io riitíl'.gu. í on application, THEE.
de I B99. nuestro planeta sufrir l usi d s pu dín c un 1m f.1i irpetid.r )' 15. H. SALAZAEJüico GeS!g8 Qrssq (5.
223 VVADASH AVE.,
CHrC4VC ILL.
rhfj'pic ron un cometa, y ijue óti to-jha- rc ipte la !' Icm? buen gusto y
licii'.n e setífica.'i el da tj de No- - csti' la lcngca hinjia al dcjeitar jmr
iicralwe de rsf afto. pi,4eor oí !a tn afta na. Administrador, LasVeyas, N. M.
--WHP Bl. -BfS'f
Vías npcíid.tdti$ del ,tránco '.mercantil;
..O Twdrau . UcHCnto 4e ? 2SíPpriqrpáOir mromprert suspíre-
os con dinero al contado en, la tienoa é ' 1 1 M t n L'l í r J .
I'. ''V'íK.I ').,! . .; ;Ü'i ;íf t it! i . 1. i'ii: j..' üi i., r r. n t
1
1 r iu,n.,,kn;a' iui
'1 - ' ' -- '..
.... 'Iy ,...; ';' ; 'te..tn ,.' 1
4 ft4 yal.W M liJai TO;
dgeeta vK.a ttauitir ......
ft Juran íplo iju (utout4, ...
: y sa u i'vw sombra;' (t ,
- Y en" pord.j 1m vsn WhJmi
porqué M fftlir p1 hombro
tras la nirvripcsa wire? t "
Ajr misera condición!
ay engaños de la vldaL ....,í i
' Pagaréel prdcloma alto por t
JDM. EJVIS.
.
SáeWliaOmrfrWcdá'Ww
! A""M A RIPH'ATIENDA DE r.
..i..,.. H. C. MONSIMER. Prnm'fitnrm 'v
i'l I '''1 ;i-- ,r, nr..")
En este comercio siempre iínconirareis
i " ...(.i .v,, f i ,i, j. t. ,;
ABARROTES YiSicORES.
'
'
Los cuales se garantizan de calidad superior y á precios que estén al
olcanse de todos. Calle del Sud Pacifico, Las Vegas, N. M.
Proel LinaINirqpio fcSta
ArrtiM'fUl.1 !vliid;isífl.. ,
El feuudur Kyle, c).- South lnkot, ve la rue-tlm- i
da latil!Krilni' jmnM lU'.tv aa es-
trecho, como linu vitto h r ;, :1 ; nima J,. ohio
U cuestión li la ilutii. I m, al hi tiuii veul.j
4 Jon'vbrlr un j U i: o uno 1 mA- - t;rnlproilui'to de lo Ex'a.ió L'iii.ins," y 'or e'xia
no U.iluwn iVor,di'l Wianlni, pni
eo cou no ni cnituta couJlciotiri Ail M .'A'
toyiti.ícii,ua.vir3n iJe dc'vroTrcclún. V
mismo iiioedi con 1 limn. IUHíüimIo d; v.to
articulo tlMMialjr Kylo i !:'
voutHjd ijnj ri'iull.nla irrirjllor do 1 tvdue
clftu slol TVto("fj dé; oíun'! i, reiomtiNWuta y
bliij la rtihii; del it;ojn .1 : lana m el rano d.'
i'or pueMá"ü"í'nt Uhr v" ' im.i o i.
VWUi!M41l.iU.!í, iv. i'h?ír:a ,d. liuxor
creer. Hr iinillcai'!.m, (u; ) un r In liimt cii In
Hita libro KtiilK a in t :f 'ftio el
pnxltuitor dt!iH. I.a llM..rly !a rata.ltstidnpnitttjn'htii'''t'k uitimío, ,. ,.,-- ,
y m qu.-- la tarifa e hu levántalo la laija
baütilfitobwjüd vuloi i ,.-.- . , l, '
Ku 1N.J cuando se.B.lop iS ln iriui 'ja tarifa
hittifaitefiii el iv.'.'t' l:'.dm vtt
eu el país, ilomlo el ii,..ijiine ; J.mim, ior t.'r
mino inodlu, 61 ccútavna !'ilví 'Pajb ta
(juft.i ImJ-.,- Conjo
tiut:cñ1ajcl Mit du la !nit. lu iuutto uo
nUTt,f)liiiiiíi:ií.;wt,.H l vwa y U latta
valia iOceutavo por lllira. ,
' iknt itl citutwitdit autiKiitu iu pv)llntl.ín '
y do todo, cutre Ky imi la oveja
amnenlarou a 4 t,k.M,"i y la laha hujoln t nfh ran-
cia protector i)ti la ley McKitilcyvu ÍS'.'J halda
ba'jaddhl tiltlfiuvprfcio d M',; reutavo por luna
sin lrtyar y
.tceutavc por laua limpia dg ca-
lidad media.
A propósito u eto, nos .an-e- fustriutlvj el
reciente dlwimo del rcpiwuuuntd Hatch tic
Miasourt. Mr. lintel no solo troza de una reputn-Cióueu-
idiahle como un í .o loa iuA litiie y
rodos miemhroti del cmirrc m, tno como mío de
los in us promfueuiea stricuitores y productor
dúlana. Veinte y cuati jofios i ha dedicado 4
la cria do ovejas, y durau'c tieinjio el precio
de la luna ba ido ora íl cofa do importe, y
por esto lia total oliücrvnudj lo mu.ca'los cou
el mayor cuidado.
Kl declara oleimieinonle ante el pueblo amo-rlca-
desde su hIciiio cu elcoHK.-cto- quo 1
precio de la laua ha l nju :o t undantemente lujo
el (.tenia proteettvo; j no mientras mas alta la
tariln mas Imjtw son las coilíiicloiio; ijua bajo
la operación de ley McKInlcy la in. Instila lanar
lia quedado destruida y a.rca:
"l"ougao ta luna en la lisia liiire. So sola
puede ya poner nula abajo; eso uo es pcnible. No
hay iiu producto do lutiR cu todo el valle del
Mlssisslpl, á lo que alcanza mi conoclmiouto
persouol quo uo dina que la piugnu m la llhta
Ubre. Noqnureuio tarifa. Ileiuo probado la
tarifa hasta quo lia ariulundo la Industria: ahora
proln'iuos otra cou.
"No prettudo, ni putero que se cuticrida que
pretendo que la tarifa sola cu iepou!alilu por
todo cato. l.a lana bu liajailo de precio lo mit-m- o
que otros producto del agricultor dn los lis-
tados 1'uido, yeu adición A cta tarifa de ladro-
nicio y lisíenla de do rcsl..u que nos lia poster-
gado, cslit aquella otra y imVs potencial Inaugura-
da por el pan Ido republicano, ckto es, la luía-
me guerra iimugutadii por el partido republicano
sobr.' la platudo l" LHuiloi l uidos cmpisndo
en 1S73. - 1 y ni lub-u- . otuparlci la tarifa
alta, lian destruido uo solo rl vulor de la lana
iuo tiimbleti todos loi pioduco do agricultura
dolos Estados Luidos, liana qua
v".!:M,nlento de
5u por ciento tm'nr.s do toque alum ñus habí ros
antes do la dcmouctiaeloij de MU. fstas influ-encí-
dañinas iCBientcu ni todo el pals y ou
tan Inseparable los gemelo tlunu sos. "Nuevo
Mexlcuuo.
LA TIENDA NÜEVA Y BARATA,
CALLE del PUENTE.
listamos ofreciendo todo nuestro Gran Surtido de
Mercancías - Generales
A precios mas baratos que ningún otro comercio de Las Venas. Vencan ídesengañarse LA TIENDA NUEVA Y BARATA, Calle del Puente.
sufc
i
abxiise-f-tfs-o en el mundo, no se dejari
vencer" 'por los' 'r.tfsrtivos de!" viVkj,
que son oropeles engañosos nada m6$.
Éi buen criterio, de ja mujer, alimen-
tado con instrucción',' ha' de contribuir
necesariamente á diripr la ' 'al bren.r
Los nobles sentimientos que abriga
süalmaeucada en los principios de
U TWÍ cristiana; hn fie üívurfai á
raciQcjn.ar.jC.on juicio, sobre ha desven
tajas qife traen ,los yifiipvorip&jíadés
con las ventajas de la virtud.
Vl Actíjufeítuil !ncfrítf,( rumana
'ha k Ü&lAí&IA(U& siU.X
debemos,
.punier, my stra atención; ro
nos fínjemos en el pasado; la mujír
WVn(l Y (TFftl'H-
'en realidad de huestia cultura; su edu-
cación ha sido la misma que á princi-
pios del' sigla qna'termiha'y' reducida--
apferfiér los trabajos' ' bme'sócos y
acostumbrada á reconcentrar todas
sus atenciones en el hogar; no nos he-
mos preocupado por su porvenir, que
no puede presentarse nada halagüeño
para la que no conoce otra cosa que
una vida pasiva.
La mujer necesita conocer la activi-
dad, la vida de un trabajo intelectual
que la lleve á encontrar los elementos
que no ha de darle la ceguedad de su
inteligencia; no pueden los trabajos
del hogar, aun cuando abrazen todos
los conocimientos manuales que hasta
hoy se han considerado como la única
educación de la mujer, ser suficiente
para que le procuren la subsistencia.
Las costuras, los bordados y otras
mil curiosas manufacturas que produ-
cen las manos de la mujer, no le pro-
porcionan elementos pecuniarios y sí
le roban el tiempo.
En México las manufacturas nacio-
nales no tienen valor, se prefieren las
extranjeras á todo trance, aun cuan-
do sean más defectuosas, resultando
imposible que esa clase de trabajos
puedan procurar la subsistencia de una
familia.
Se necesita que la mujer reciba otra
educación diferente que al mismo
tiempo que sus manos se ocupen en
los trabajos domésticos, su inteligen-
cia reciba el cultivo suficiente, á fin
de que, cuar Jo sea preciso, desarrolle
sus aptitudes intelectuales para procu-
rarse un porvenir.
Hay que buscar pues, que la genera-
ción naciente, la que está en vísperas
de encontrarse entre esa triste disyun-
tiva de miseria ó prostitución, se p'e-pn- re
p.ira el porvenir; demosli la ins-
trucción que necesita, cultivando su
mente, y ya veremos cómo no encuen-
tra las dificultades que hoy detienen
á la mujer para procurar el pan de sus
hijos.
No basta que se establezcan Acade-
mias, como ha indicado "El Monitor;"
se necesita que los padres de familia
se posesionen de esta necesidad, pro-
curando que sus hijas se instruyan.
Hay que quitar esa costumbre de
retener á Jas hijas dentro del hogar,
ayudando á la madre en los quehace-
res domésticos; en hora buena que con-
sagre una parte del día á esas ocupa-
ciones, mas no como ahora, de la ma-
ñana á la noche. Divídasele el tiempo,
de manera que pueda tener esas aten-
ciones y las de su' instrucción
BARBERIA.- -
Es la Barbería mas grande y completa en el Territorio. Calle del
t
Puente cerca de la Estafeta, Las Vegas, Nuevo Mexico.
JUAN 0. ALIRE, Propietario,
w i
CI1 ;(;,iv.vn).v jiuaxA. ..i
.
rpr que viyimpSjCn la tivrra?.,.kN6
lo, liegos pedido,; no, benps- - apresado
el deseo de nacer,.
; ,
Si se ríos, hubiera
coRs,ul.tado,.habríaroQs, deseado proba-
blemente ó no venir, á , éste, mundoi.
Ó aparecer en el en otra, época. , Qui-z- á
hubiésemos escogido ,ppí; marisióh
otro planeta-- , Muestro globo, ei, en
efecto, muy desagradable deshabitar.
A ;caiisa de la inclinación scire su eje,
jlos climas tjstán distribuidos (i d- - una
manera deplorable, Ks preciso .sú-- .
cumbir al frío, á menos de estár
....
res-- 1
,
guardado, contra sus, rigore,, ó ser caji
cinaejo .por el f ;dpr, t,pesie ,el punji
de vista, uaoraj, ,las cpu.diciones. ,Ue, la
romanidad .soiy muy tristes, ?! El mid
domina sobre la tiera,, el yicio.es honi
radp casi en .todas partes, y la
.,
yirttitj
)Unrnalt!ratada, que. la honradfz de ja
yjda resqltíj una prenda cierta de(
;.J,as afecciemes son
i parcel
hombre fuente de tortura y lágrimas.
Si gustamos un momento las alegrías
de la parternidad, de la amistad, del
amor, no es sino para ver los objetos
de nuestra ternura arrebatados por la
muerte ó separados de nosotros por
los accidentes de una vida miserable.
Los ói ganos que recibimos para el ejer-
cicio de ésta vida son pesados, grose-
ros, sujetos á enfermedades. Esta-
mos clavados en el suelo, y para cam-
biar de lugar se necesitan esfuerzos
abrumadores. Si hay algunos hom-
bres bien organizados, dotados, de
buena naturaleza y una salud robusta
cuantos no hay enfermos, idiotas,
sordomudos, ciegos de nacimiento,
mancos, desmedrados, entecos y lo-
cos! Los unos nacen en la opulen-
cia, los otros en la más espantosa des-nudé- z.
Por que no soy yo prínci-
pe y grán señor, en vez de ser pebre
trabajador de la tierra ingrata y rebel-
de? Por que no he nacido en Fran-
cia donde á fuerza de civilización y
de arte, la vida se ha hecho fácil y
soportable, en lugar de haber visto
á la luz primera bajo los cielos ardien-
tes de los trópicos, expuesto á los tor-
mentos de un clima asesino? Por que
uno de esos desgraciados negros de
Africa no está en mi lugar, en condi-
ciones de bienestar? No hemoa he-
cho nada, ni el une ni el oiro, para
ocupar el puesto que nos está asigna-
do en la tierra; no hemos ni merecido
éste favor ni ésta desgracia. Por que
pues esta repartición desigual de he-
chos hoirorosos que pesan sobre cier-
tos hombres, respetando á los otros?
Ciertos hombres están dutaJos de to-
das las ventajas del espíritu; otros, por
el contrario, no tienen inteligencia, ni
penetración, ni memoria. Ellos tro-
piezan á cada paso en la difícil carrera
de la vida. Su espíritu limitado, sus
facultades incompletas, los exponen,
á tod.is las desdichas. No pueden
conseguir nada, y parecen elegidos por
el destino para blanco constante de
golpes más funestos. Hay seres que
desde su nacimiento hasta su muerte,
no janzan sn0 un grit0 (!c sufrlncnt0
y desesperación. Qué crimen han co-
metido? Por qué están sobre la tierra?
Están aquí abajo á su pesar, contra
su voluntad. Esto es tan verdadero,
que algunos en un acceso de descscra-cion- ,
tronchan el hielo de su existen-
cia. Se arrancan con sus prop'as ma-
nos una vida que hacen insoportable
males sobre nuestro ;'obo, no pueden
encontrar explicación. Si vi, lector
ó lectora, conocéis una doctora, una
filosofía, una religion, que resuelvan
estas dificulta Jes, me confieso venci Jo.
1
.'.in Eugier en El Monitor Mexica-
no.
Mexico no os l'ah para Vagos.
En nuestras dilatadas y continuas
correría?, al través de los fecundos y
gloriosos campos que forman el activo
latente en nuestro suelo de futura ri-
quezas, que para serlo, esperan Un solo
el doble auxilio de capital y trabajo;
discurriendo por apartados, desiertos
lugares; ó bien por otros, donde la ac-
tividad minera di muestras m is 6 mé-no- s
enfáticas de esplendor pasado,
brillante futuro y aun de prosperidad
presente ; hemos visto como en ti fa-
vorecido subsuelo d nui-ítr- p.itria,
próvida la natuialeza dLcminó con
I nfusa mano, así loi metales jiatiosos
que drc"ta y especialmente se Aplican
moviendo con poderoso arrauque lá
gran, turbina .que ocasiona la, circula!-ció-
f4cil.de las riquezas,, pon doudl
lasnacionijs rtr.as.pcf an y se encumbran';
como también: 'aquellos otros, aunque
menos, apreciados, si tan valiosos, mmj-pe- d
4 los cuales, muchas industrias 6C
.alimentan la química. aumenta el acti-
vo del podero., humano, para reaccio-
nar pobre,, U,, naturaleza con, sus r- -t
t
ductos transformados ó modificados;
las artes Ne.. 'aprovechan.'., de- laí'salí s
que forman, y por último, hasta langr --
cultura y 1 comercio so benefician
por líos.1:.! Hcmo9 vistió
también, que ese Arbitro poderoiso.de
la Industtiarel que en ti siglo prcsetl-- e
lo, determina, causa y fija sus desti-
nos; el carbon mineral, que así hace
surgir como encanto la industria
i
manufacturera, en i Pennsylvania, Illi-
nois y Missouri, como ;su escasci la
retarda en Texas, Oregon, Dakota y
Califoniajquc lo mismo hace que una
nación se baste y aún exceda en la
producción de lo necesario para cubrir
sus necesidades, como la postra, cieña
fábricas y manufacturas, entregándola
atada de manos á ser tributaria de as
mejor aviadas; el carbon de
piedra, por el cual los ferrocarriles
borran las distancias, los vapores
atraviesan aceleradamente los mares,
llevando de costa á costa los productos
de esfuerzos y actividades distintas,
balanceando la producción con la de-
manda; el simbólico hermafrodita de
los reinos que precedieron al de la
fuerza an ímicar para sustentarle luego;
y luego, quizás, sobre existirle. . . . ; el
combustible mineral, á quien Inglater-
ra debe más de su magnificencia in-
dustrial presente, que á su libre cam-bio-
y más le deben los Estados Uni-
dos que á su proteccionismo; el car-
bon de piedra abunda en cuatro ó cin-
co estados de nuestra república y en
diecisiete de ellos se hallan de él tra-
zas más ó menos importantes I j Que
tanto plugo a la naturaleza mostrarse
fecunda en la repartición de sus dotes
en el suelo mexicano,
Que para explotar esos elementos
de riqueza precisa algo más que incli-
narse á tiara y Henar las alforjas, es
indiscutible. Las riquezas que no
cuestan, si bien habidas, son mera-
mente cesuales ó aleatorias: el gambu-
sino caliturniano y el de Tierra Victo-
ria, el "buscador de oro, regado en la
superficie de una tierra exccpcional-ment- e
favorecida;" encanecía en pocos
meses, pagaba en instantes con sufri-
mientos resumidos de años, el halago
de la fortuna ; no pocas veces era ar-
rastrado por el vicio, ni tan pocas vic-
tima de su ambición desenfrenada, ni
las decepciones escaseaban; pero abun-
daban en cambio las animarías del
crimen. La posesión de l.t riqueza
debe siempre pagarse por su justo pre-
cio ; solo que en este mercado se ad-
miten como buenos, ademas de la mo-
neda y el esfuerzo continuado, los pro
ductos de la inteligencia puesta en
tortura y no pocas veces los de una
previsión ilustrada. La bolsa es un
bencro por donde manan estas últimas
fortunas.
En México todo lo tenemos: los fac-
tores para acumular una gran riqueza
allí están; pero todos los factores. Nues-
tros campos carecen de agua: deman-
dan el riego artificial ; nuestras minas
se hallan en el corazón de las cerra-nía- s:
requieren maquinaria y no pocas
veces caminos y aun ferrocarriles; los
mas fértiles campos del mediodía de
México, son cálidos, húmedos y á ve-
ces malsanos: requieren inversiones se-
rias de capital para obras de drenaje,
repai lición de aguas, fabricación de
fincas higiénicas como las que los in-
gleses edifican tn Shangai y la India;
por últi'r o, en México todo lo tenemos
.1 la mano, materiales de riqueza aban-da- n;
pero no existen los indcsjiensa-blc- s
jt.ua enriquecer vagabundos ni
mendigos. A. Dás, en "Las Pos Na-
ciones.
En Casscl, Alemania, tres mil
excitados por la noticia que
liab'a ireuludo de que kc duba mal
tiatoálos presos, se reunieron en el
iiicn ado y atacaron á la policía. Lita
llamo á su auxilio un regim entó de
II Jures, que cargó sobre los albotota-dore- s
y lo disomó restableciendo el
orden.
Colegio de
imt Mínimum
mJt: irí lí s , aXHsM
i ft j .;oí
toda clase de
ESPAÑOLA,
San Miguel:
n' 3
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EastEas Vegas
attorney. '
ay ilusiones pasa!j
r l coiaq unflons ímir.bltus!
0"li i i . í it !'' í'.'i iuniitas vece ha eofiado
felicidad J fruiciones,
ta smfios de u i Ta also
,0V ' , : te ((yon céikus vaofcsi . :
Todo en la vida fio acaba
orno la bojutercinoio
v
í V
f V I cuand ha.iadu'lsí cósta
1
'
Pero el eorníóu humano
variable fijmplw hpadís ( ' y
& laa plallas du la dicha
jainits llega, jumús tora. .,..
VJ U A toril d Aurea 1 i1 Xjj . .
creyendo acallar mis penas ,
al vibrar de tus caucione!
l , Ma? cu V4ni .pups aiisjcuprdai,.
" ' torüari aliiunito slWuciV J
pomo callan los zarzales , o
en las nnfiunus de Invierno!
LA MUJElt MEXICANA.
Nuestro carácter, por naturaleza imi-
tativo, tslá siempre ávido de recojer
todo los que nos viene de ultramar,
desde modas, á los que nos sujetamos
todos, hasta apropiar á nuestro rico
idioma palabras extranjeras, cometien-
do mil barbarismos que rechaza nues-
tra gramática; todo emitamos, menos
aquello que realmente debería llamar
nuestra atención.
No ha llegado hasta nosotros la idea
de sacar á la mujer de la esclavitud
de la ignorancia; el dominio del hom-
bre sobre ella lo hemos hecho exten-
sivo hasta dejar á éste el cultivo de su
inteligencia, abandonando por com-
pleto la de la mujer, como si ambas
fuesen diversas, como si la una fuera
un campo propicio para la siembra y
la otra árida y estéril.
La diferencia de sexo, la mayor fuerza
física del hombre sobre la de la mujer,
no significan que la inteligencia del
uno sea superior á la de la otra; si cul
tivásemos con la instrucción la del ser
débil, veríamos que pensaba lo mismo
que el hombre, porque la inteligencia
la dio igual á ambos el Creador.
En aquellos países que nos sirven
de modelo para imitar sus costumbres,
la mujer ocupa un lugar muy diverso
al que tiene en México, por que se cui-
da de procurarle instrucción resultando
que puede por si misma procurarse la
subsistencia.
Allí, en donde la prostitución es en
un grado exagerado, no se ven los ca-
sos frecuentes de que sea la miseria
la que le procure contingente, la mu-
jer que se vende es por su voluntad,
no siendo la fuerza del hombre la que
la lleve al lecho impúdico del vicio.
Mala, malísima es la prostitución,
no puede defenderse de ningún modo,
pero entre la voluntaria y la forzada
hay una gran diferencia.
Defendamos á la mujer honrada de
que caiga en el fuego por el hambre,
que la que por su voluntad especula
con su cuerpo, no merece otra cosa
que la compación y el desprecio de
la sociedad.
Saquemos á la mujer mexicana de
la ignorancia, considerando que su in-
teligencia requiere cultivo; demostré-
mosle que su destino no se rcJuce á
un hogar, como hasta ahora lo hemos
juzgado; cierto es que es un deber el
que la mujer se consagre á sus cuida-
dos maternales; pero hay que despertar
su entendimiento para que eduque á
sus hijos, valiéndose de la instrucción
que haya adquirido y, sobre todo, hay
que pensar en que no siempre han de
ser su única ocupación los quehaceres
del hogar.
Instruida la mujer, además de apro-
vechar sus conocimientos en la edu-
cación de sus hijos, sabe que cuando
le llegue á faltar el marido que sos-
tiene sus gastos, no tendrá la perspec-
tiva de la nmeiia ante sus ojos, sabe
que no necesitará de otro ser que la sos-
tenga cuando encuentre lo medios
de vivir independiente, repartiendo
tu amor entre sus hijo y sus conoci-
miento para proporcionales el pan.
Imitemos, pues, esos ejemplos de
aquellos países que nos enseñan á
alimentar la mente de la mujer, que
si en ellos ni v cometía tanto de los
frutos de la instrucción, es jorque la
la mujer no tiene los nobles senti-
mientos de la mexicana, ni la sostiene
el ficno de la moral.
Cuando la mujer mciicana cncuen.
..... . t ..i', .7, j
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SANTA FE, NUEVO 3IEXIC0,
Esta Instltuciou tisjci la dirección de los Hermanos da las Escuelas Cristianas fué establecida
en Ip'-.i- Kl curso de ni tul lo comprende los Itamo Klcmelitalca y Comerciales en Inglés; Leer lo,
lies do francos, Español, Alemán, Kon6grafla y Escritura TliMigraflca. El Estudio de Química,
Kiifiijo de Miuuralcs y Mdsiea luslrumeutal.
Tor mas Tormenorcs diríjanse al
HERMANO 1S0TULPII, Director.
foclilti.
El Denver Ile.iihlleuu de reciente focha con-
tiene loslRuleute en us cnluniiias editoriales,
Los pro-- io. dd distrito mineral do C'oehltf,
en Nuevo México, son brillante. Parece que es
muy abundante incluí rico de la localidad y
quo lleva uu por ciento de oto muy alto. Ks
muy probable que durante el verano se ponga
mucho trabajo en desarrollo, y el publico debo
eiqierar rcaullndo que llamen ateni lou cu toda
partes de loi Kstad Cuidos. Uu campo du esta
suerte es ganancia Mira Nuev o México que Jei-
tos afios ha esperado o dwpliegno su ím mi
Hora, llletlquo iddl-trit- é ilutado en Nuuvn
Hético, pa. de decirse quo de uu j.üiilo do visia
de negocios pertenece á t'ol oa lo. Ksllt tan cer-
ca de la linea de e te cutadn que los negocio cu
su mayor parte se liara fu cstccslado. Tanto
mas si el ferrocarril lvnver A fclo 'iiamle ex-
tiende u lim a desdo Kspaiiola lui-ta- nuevo
campo. Kslo podin linecrs tlu tuucho costo,
lauque !a disimu la es bien poca."
M KVO MKXKU V SlS IIOMHUÍIS 1LI STIÜIS.
1531) IS'M.
Ur.VISTV IIIsTOkli A yUNCENM..
Trímera y única edición éter. la en eapaílol,
Ilustrada con retintos li'oxrafliHra de losautl- -
gum golreiualilea y sus lioiubres públicos
coiiteniporaneos. Monuiiu ntoa, IMItlclos,
Tipo Dacloiialcs y Cundrus da cosí 11 111 brea.
I'KKCIOH lK HCSCUICION:
I CO por alio oro ainericniio o su iquivnlen- -
te.-- lw pcdidoH ncoiiipanadiM de hii valor
respectlvo.ilebcn dirigirse Cscobar f (urda
de la l.ama,Ohl Allniquvrqiie, Nueso Mexico,
K. U. A.
LAS DOS NACIONES:
Semanario Moicntio publicado en h. Louls, Mu.
iiujo la Hile. . ite
1. ADOI.I'M I.Ci l.fos AI.ISAH.
niiscqiiia .l r.isd' nnisl. ..manarluincrita,
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Pintores y Decoradores.
nuestro3 precios on colosillasy papel son Baratos.
Tenemos un surtido completo de uteneilios para artistas.
Enmarcamos toda dase de retratos. Vengan a visitarnos.Quien pueda procurarla dentro de ,Prrjlcs dolores. La presencia del
su hogar, que lo haga; más al que sus j hombre en tal ó cual punto de la
sean insuficientes para sos- -, r3( y la xn distribución de los
Avenida Douglass,
i- mi. na ,r - ,
FOR INVENTIONS.
Triuril wltli t1i Interctit of tlíc linvinj? ctnlm PAln-i- t Ihe Roremnierit U
that 01 INVHNTORS, lio often lone the iM ncfil of valuall Inreiitlon tcratis
o( the Inconitietriirjr or itiattention of the attorneya employed to obtain theirjmtcnts. Too much care cannot he exerciscil in eiiipIoyiuB' comrsp tent nd reli
able solicitors to procure patenta, for tlm value of a patent dependa grcatlyt ii nu
entirely, upon the rare tul skill of the
tener instrucción privada de sus hijas,
no debe vacilar tn que vayan á las
Academias, que es indispensable las
cstableszca nuestro Cobierno. Alejen
esos temores, que hoy contribuyen á
que la mujer no se instruya; ponue
piensen que el contacto de otras niñas
perjudiquen su mortal; ínfúndanlc las
madres buenos principios y di'nlc bue-
nos ejemplos, que han de ser el frente
que contengan sus ímpetjs, y no abii-gue- n
temor de que mart hiten su vir-
tud en los cortos momentos que
fuera del hogar para cultivar hu
instrucción.
Hasta qué punto la iWruo ión de
la mujer contribuya á adormecer su
pasiutic'i, despertando tn siT cccbro
las bellezas de I. rienna, merece con-
sagrar un capitulo csecial; or de
pronto dejamos astuta Je que, á me-
dida iie la mente se enriquece con
conocimientos, rl cuerpo cMra en quie
tud en mis imputan y claim:! fortalece
luí principios de la sana morJ que la
ha formada lV"t in r . j
wtui tne view 01 protecting inventora ironi wortnicorcircicssiiorntj,
ami of acciitR that inventions are well protected ly valid patent, we bavt re-
tained count! expert iu patent practice, ami therefore are prepared to
Obtain Patent! In the United 5tatee and all Torclgn Countries, Conduct
Make Special Examinations, I'rosecuU Rejected Cue,
RcjUtcr Trade-MarW- a and Copyright, Render Opinion! M to
5vope and Validity of Patent, Prosecute and
, Defend Infringement Suits, Etc., LtC.
If yon have n invention on Vaml send a sVctrlt or photograph thereof, to.
K)thvr with itrlcf description ol ihe important fcnlure, ami you will beat owe
advised as to the heat course to pursue. Models are seldom neceas&ry. If
others are liifritiKlnK on your riKlit, r if vou are charped with infringement by
otucrs, stiUuut tlw matter to ua lor a reliable Ul'IMU.N Deiore acting on tue
matter.
THE PRESS CLAIMS COMPANY.
RIO f STREET, NORTHWEST, WASHINGTON, 0,G
r. e. iox 4.j. JOHN WEDDERRURfJ, Managing Attorney.
tr Cut this vt and send It wHh your Inquiry.
pequeños cañones y se han cambiadopintorescos y hermosos para recrearse. Don retrolino Lucero y el joven A. !.&.., penaientc en la corte DONDE HACER SU TRATOEL INDEPENDIENTE.
Km Fubllea todo lu KtUmdo por
U Coapuii rabfiristt fa "B IndfptnditBte."
TrsÍLAZAR,
- Administrador.
y bien establecida en esta ciudades muy
diferente. Han tenido sus marchantes por
ranchos alios j esloes una prueba que su mo--'
de hacer negocio es el propio. Ellos siem-
pre garantizan la clase de efectos que venden
tratan a sus marchantes de una manera
honesta 7 legal. La casa de Charles Ilfeld es
mas vieja en esta plaza, y su suceso es de-
bido a tale clrcumatancias.
tó"í!SíiT,,,l,""U nbraicWB dtiodi pori(iielloiLeS Miguel, estuvieron de visita
E una rgla establecida qtie "eaeobaa nne ja
vai barren btea . Mientra que hemoa real-dld- o
ta Laa Vegaa hemoa visto que mocho
comercio fueron comentad oa. Al principio do
de u existencia parecía que hacían buen ne-
gocio, pero despuea que el publico conoció u f
modo de hacer negocio hizo nn cambio, bas-
ta que al fin ae vieron obllgadoade cerrar toa la
puerta. 1 negocio hecho por las casa vie- -
Por esto recomendamos
J. IUYNOLDS, PresidcDle, J. W. ZOLLARS,
PRIMER BANCO NACIONAL,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
CAPITAL y SOBRANTE $125,000.
Cuentas recibidas sujetas a iiro. Se T)ae:a interés
sobre depósitos temporales.
LA MAQUINA DE MOLER DE-LA- S VEGAS,
CERCA DE LA CASA REDONDA,
J. R. SMITH, Propietario,
Ofrcccm vender harina de Flor y lo unda,
Un barato que no puede comietIr!o ningún coin;
lo puedan creer nigjor.
J. B. MACKEL,
Y OEL PAIS. cOJ
Comerciaute
VINOS Df CALIFORNIA
AGUARDIENTES
Brandies Escoi.dos. ÜQÉhÍl . &
esa casa al Publico.
i B. SMITH, Cajero.
despuoi de ler de la meíor. la ofrearo a nrenlo
relo de La Vega. Háganos na viíita para que
Plaza ifjii, Las Vegas, N. L í
RELOJEROS,
LAS VEGAS, N. M.,
A an lado d la E.lateta,
Y1
Lujan y Lucero,
JOYEROS y
PLAZA NUEVA,
gunos tiros. En las regiones mine
ras de Ohio, la propiedad se ha des-trosa- do
y los trabajadores están aterro
rizados y maltratados por motines.
En Pennsylvania, se ha formado
una compañía de asesinos, que han
destruido casas, asesinado gente y han
hecho un sin fin de barbaridades, que
han excitado cn alto grado á los habi-
tantes de esos lugares. Se han teni-
do algunas batallas, con fuerzas de
orden, y no obstante reina aiin la anar-
quía.
El Domingo día 10 del pasado
00 huelguistas, corieron á la fuerza á
una partida de mineros nuevos y des-
pués llenos de furia atacaron en el
mismo día á la policía. Tuvieron una
desesperada refriega que duró media
hora, cuando los huelguistas retrocedie
ron. Catorce de sus hombres salieron
gravemente he.idos. y tuvieron que ser
levados del campo de batalla. Du
rante las previas noches, sufriendo al
gunas destruciones por dinamita, Ber- -
in y Pennsylvania. Los extrangeros
de Pittsburg, se enojan unos con otros
y el Miércoles tuvieron una refriega
con un partida de Italianos, y una
porción de huelguistas. En West Vir
ginia, las tropas están encampadas en
en diversos puntos de caminos de los
mineros de carbon, y se hace negocio
cuando se puede, bajo las condiciones
que prevalecen en un pais ,bajo ocupa
ción militar en tiempo de guerra
La semana r asada, los soldados in,
tentaron entrar, por medio de trenes.
y el turyulento puso obtrucriones so
bre toda la linca
En en el condado de Ohio, la mili
cia recibió una recepción bastante
caliente, por cienes de mujeres
hombres y muchachos, quienes arroja
ban piedras y ladrillos sobre ella. E
Lunes en la noche, se cambiaron va
ríos tiros de rifle en Charlestown, los
huelgistas y algunos guardias., En
Michigan, se amenaza una huelga de
treinta mil mineros. En Illinois la
milicia esta bajo las armas, y se man-
da de punto á punto, tan luego como
reciba el Gobernador las noticias de
los motines, El otro diael mayor
Pana solicito de todas las ciudadanas
del sexo simpático de arrita de 18
Abriles de edad de ayudar á enforsar
la ley. L,os supervisores de Tasewell
County, tuvieron una unta especial y
resolvieron protejer las minas por fuer-
za de armas. Estas son simplemente
muestras de las escenas que se verifi-
can cn los Estados del centro de los
E. U. Todo eso, está sucediendo en
cl pais mas altamente protejido del
mundo, estas trajedias, con sus acom-
pañamientos su de Koxey-ism- o
y Kcllcyismo, han venido bajo
el reino democrático. La responsa-
bilidad por todo esto, y estas calami-
dades, caen sobre el Presidente y una
administración demócrata.
El presidente Cleveland ha tenido
las oportunidades que no ha tenido
otro presidente, y que ningún otro pre-
sidente tendrá. El fué electo con una
nueva de entusiasmo por una inmensa
mayoría, la cual no solamente lo
sentó en la silla presidencial sino que
á la ves clijió un Congreso fuertemen-
te democrático cn ambas casas.
El mar d: entusiasmo había crecido,
no menguado, cuando cl tomó su silla
en Marzo 1 89 3. Los votantes de su
parido esperaban inmediata acción, de
las promesas con las cuales la victoria
fuá obtenida pero todo ha sido sofis-
ma. La Flor del Valle.
Et Mala Todos.
a "Opinion Publica," queja del mlimo
mal qu no quejamos todnt loa perlodl.taa. D-
irt k siguiente: "Hem llegado i cierto grado
d arauquera, que para poder nuncr bueatra
publicación no vem'M precita toa A inpllcar!
4 marboad naeatro crlptore que adoudaa
dosaB. m ilrau caauto atitta el aviar I
import 1 eat oficina. Para poder siU-q.-r
uuintra publraclAn; noeatro latíoslo hacera!
dinero tactivo, 7 ai eon prom was P'1
nitral ni trabajadores aun tan pobrei romo
noaotro f pot debida tama para mantener j
reatlr, neraaltan qa la o pagado 1 Jwnal
qn ganan. M I uoiotroa, al ellua. mam ramaloo-n-e
qn mautaaem eoa viento, sino qu
nuestro (aatu f k alimento It ba m4
con 1 producto da nueatro traba.. En rxiuie-euenrl- a,
ban'a )ra d eooilderacl mef, amable
lectora, paxuea lo qua deben, y al no pueden
todo, S lo mono avaden roa algau abno,
"I arranquera m na pecio d ftVbra, qu
al no rombal Inmedlaiaramt con dóils d
plata toro, la maert e tnavltabl. No quere-
mos morir victima d la aranqaliia, y pot raa
faa iljlnio lo qu m deba, pie para sufrir y
ecaantar, ra n (lempa. "
MOTItK rK l'l HLICATIO.N.
MoNSrrstD SO. SxOL
La wd Orre t Sast ft, t(. M. IJun. I
Nolle I hereby (leen that tha lollowlnf
uml wiilr ha. nll uiiilc o( hl. latrutlonlo maka dual pnmf In stittrt rt al. elalm, ami
thai Mid pn( will tw mail bvfnr th I'mIaIJul(ir Clerk el Kta Mlfnel uuulr, al LaVegas M, N.. a Julr a, livl.
Jl'kXVK Dloi LITEHO.
rrthIiSSMÍ Vi Wi 10, Ta. 1
2V. n. If r.
II aamea Ib follwln wltnea. U prnv kla
MiHili.aoia iwalJeuc upoa, aad rulílvalloa of
aid Uiut. via-
í.lomr Igtnn, Botillo Treapla, im Cam--
Se ouede conseguir alojamiento y asis- -
tencia en la residencia antedicha. El
i
Señor Rudulph, es hermano de nut stro tes
escribano de condado, y éste dará
que quieran ir á pasar unos días 'le cn
descanso y recreo en las montafias.
La exposición y feria de los Herma--
nos de las Escuelas Cristianas ha sido
rmhrla d ta t.laur á la nueva nor.
suplica de los habitantes de aquella pía- -
i
ta. Allí durarán cinco días mas yes- -
peramos que recibirán mejor ayuda te
que la que recibieron aquí.
Por carta particular de Santa Fé
nos comunican la muerte de Doña Je- -
susita Garcia, madre de Don Juan
Aland, que sucedió cn aquel lugar ' bie
día 25 del mes pasado, sus funerales h
tuvieron lugar el día siguiente siendo
tendidos por un gran numero de pa- -
r'cnles yamíg0- - Deja que lamenten L
.... . T ! J X
" mm.mma Atirtnrm tt IrAI
' I n
hijos.
1 iranuina de moler crano en la
cil
plaza nueva bajo el manejo de su pro- -
pietirio el señor J. R. Smith, acaba la
de recibir un grán abasto de trigo de
El Chaperito, el cual convertirá en
harina de flor. El pueblo debía de
patrocinar éste establecimiento, sería
para su propia conveniencia, sus pre
la
cios por harina de suprior calidad es
demasiado barato.
Nuestro vecino, Don Patricio Sena,
el Unes pasado abrió su "Nueva
Tienda Barata" con gran demonstra- -
ción, y sendn se vló cl gentío que lo
visitó esc día podemos asegurar que su I
x'abuen u,nsucceso v3l
Patricio nació para ser comerciante.
Todos los que han tratado con él se
han expresado muy satisfechos con lo
i
'
precios y clase de efecto y abarrotes
que tiene.
El Hermano David, de las escuelas r
cristianas de esta ciudad, se tomó la
molesta de hacer una celebración del
glorioso 4 de Julio en Las Vegas, hizo
imprimir 1, 000 circulares á su propia
costa y después de hacer muchos otrosI..... 0 Isacrificios tlcl mismo mouo y iranquear
los patios de la Institución, logró que
se tuviera una celebración excclentisi- -
ma. Jxs patios del colegio estaban ates- -
la. 1 1 . U.l.r 2 . A Itauos uc gcmc imum;ucBu , ii-n-t.
eos ac aiierentes piases,
Nuestro apreciable colega, ei um
Abe Eagle," periódico que se puolica
en White Oaks, condado de Ijncoln,
al comentar sobre nuestro artículo que
publicamos en nuestra entrega dol día
aj del mes pagado, con cl título de
"El Idioma Inglés," dice: El Inde- -
penitente, el nuevo periódico Espa- -
ftól progresivo, de Las Vegas, N. M.,
kace un arg0 y fuerte argumento en
favor de ,,ue 0, ciudadanos del Tcrri- -
t0,0 aprcndan á hablar, escribir y leer
Lj di0ma Inglés. Esto es sensible. El
Ulioma nativo de cada quien es muy
apreciada, y cl idioma Español es un
lenguaje hermoso y joderoso, jero cl
idioma oficial, lo mismo que la litera- -
ría y del uso común cn este país es el
idioma Inglés y todo ciudadano debe- -
ría entenderla. No es necesario que
los hispano-amcrican- os del poniente
abandonen y hethen cn olvido su pro--
pió idioma, pero sí atiendan 4 las es- -
cuelas püblkas y aprendan cl idioma
Inglés cn adición á la vuestra.
MLNCION P Kit NO NAL,
Eljóven Julian Salas ha regresado
4 ékta ciudad de su nn ho.
Don Jose G. Garría de Chaperito,
pasó cl glorioso cuatro en ésta ciudad.
Don Simón Ir, de El Tccolo- -
te, estuvo en ésta ciudad 4 jirincijños
de la semana.
Don Tom is C de Hará, de la Lien
dre, fué uno de los visitantes 4 ésta
ciudad cl día cuatro de Julia
El Juez Herrera y su hermano, Don
Nicanor, de Ios Ojitos, estuvieron en
la cbdadilgunos días de la semana.
Nuestro mi;o, Don Adolfo Sando--
noval, de I-- ai Gallinas, fue uno de los
visitantes 4 ésta plaza ci dia cuatro de
lutio. I
Don ltcmaido Crif o, de U Cari-t- a,
tn éste conJado,eMVQ en éiUriu
dad con negocios especiales et Mine
paiado.
Don Marcelino Martínez, de Rtve
ra, ha permanecido cn la ciudad ' al.
gunos días atendienJo á la renta de
carneros.
I
bernardo Lucero, de La Cuesta, nos de
hicieron una agradable visita el Már- -
pasado.
Don Florencio Esquibcl, y esposa,
de
ciudad algunos días de la pre--
senté semana.
I
non W Pereida y su apreciable lluc
fam, llegaron á ésta ciudad el Unes
a, m, aA remanecieronv r
durante la senana.
Nuestr0 eficiente secretario de la cor- -
el
de pruebas, Don Carlos F. Rudulph, de
paS(j cl d(a cuatro de Julio en Rociada,
Ugar de su residencia.
E, Hon Eduard0 Martinez, de An
tcncbico en compafifa de su aprecia- -
fama( estuvo algunos días de
scmana enla cjudad
Don Crescenciano Gallegos, resi- -
dente de Puert0 Je condado
QuadaUpe) nog j,z0 una plácente- - he
iMita pi I niunn.
-
- 1
Don Felipe López, diputado algua- -
i
mayor, en éste condado, hizo un
viaje á Antonchíco á principios de
semana con negocios oficiales.
El ióven Minuel y las señoritas
w I
Epigmenia y Valeria Romero, familia
del Hon. Trinidad Romero, de Wagon
Mound, visitaron la metrópolis durante
semana.
La simpática Andrellita, hija de
Don Antonio A. Salas, después de ha--
berse concluido la escuela en San Mi- -
guel por el presente término ha regre- -
Kt Hon, Aniceto Abcytia, de Santa
" I
Fé, padre del señor Abeytia.de ésta
ciudad, llegó á ésta el Jueves pasado
Lo acompañaba cl ióven Candido 1.r..:.
.
a i, um.t nR,
.
i i i ni i inniiii
.
iil. lit luiiiLiuuua aiiia i
Fidelia.
Don Jesús Ortega, de La Cevolla,
A A n A rtta KIt uní rlfi. I
1 I
centera visita el Mártes pasado. Nos
irta que cl Sábado pasado fueron
favorecidos con una buen jluvja cn
aquel lug"'
1 non, Felix Garcia, de El Cha
....
perito, estuvo cn ésta ciudad algunos
días de la semana con el fin de ser ex- -
Uminado por los directores, pués ha
hecho su aplicación como pensionista
tt I
ai 110 samuei.
Doña Agueda L. de Becker, esposa
de J)or Kumuado ncciter, de ésta
cudadf A regresado después de una
d(J df cl condado
de Mora, endonde se encontraba vi
sitando á sus pariente y amigos
El Hon. Leandro Lucero, de La
Cuesta, comisionado de condado, lle
gó á ésta ciudad cl Ldnes pasado,
con el fin de atendet á la reunión re
guiar de aquel cuerpo. Nos reporta
que las llantas cn aquel lugar están
sufriendo demasiado causa la cscacéz
de agua.
TUKNKS ItEZAUADOS.
lVtlrlon al Juez Need por el Ar
resto de alguno Empleado
del A. T. y S. F.
En obedencia 4 las órdenes de la
Union Ferrocarrilera Americana, de- -
clarando un embargo (boycott) cn
contra de los coches Pullman, los em- -
1
picados del ferrocarril Atchison Tope- -
ka y Santa Fé desengancharon y ptisic.
ron 4 un lado los coches dormitorios
de Pullman en Raton, cl Miércoles, en
la noche. Is empleados en seguida
resumieron su trabajo de costumbre,
y encaminaron cl tren, excepto los co.
ches rullman scün las horas del ni.
ncrarío. En cl momento los hechos
fueron comunicados al Supt J. E.
Hurley, de la división de Las Vegas
del A. T.y S. F. joco después de me- -
dia noche, quien salió de las Vegas
inmediatamente en un lien especial
juntamcnte con su taquígrafo Mr.
Egxcrlt A las cuatro de la mañana
del Miércoles Mr. Eggcrs, llegó 4
Santa Fé de Raton, en un tren espe.
cial trayendo mensaje bajo el sello
del Supt Hurley parael juez Waldo,
abogado de los interventores de la
compañía del Atchison, Tope ka y San.
u I é.
MJTO ftft Att ESTO.
A las 8 de la mtlUna del Miércoles
la declaración jurada de J. E. Hurky
fué protocolada cn c! caso déla Ünlon
Trust Company vs. la compaLia del
éste distrito, acusando á Robert
Bland y otros, á saber: Geo. Rumyan,
Fred Hollowell, Clare, Thomas
Gardner, Frank Lackey y P. Schmidt,
que el Martes en la noche habían
desenganchado los coches Pullman
agregados á un tren del A. T. & S. F,
..i u ii I .i n -- . -nUi "cKauw 91 Mwn 7 4
permitían tirarlo como parte de los
lrenes regulares de pasajeros y ae cor
reos.
En virtud de esta declaración jurada
Juez Waldo como representante legal
la compañía, pidió un auto para el
arresto de las personas arriba mencio
nadas, acusadas de un
MENOSPRECIO Dfc LA COSTE,
por haber interferido con propiedad
que ahora está en manos de la corte,
El auto fué expedido y dirigido al
mariscal de los EstadosjUnidos, Mr
Hall, quien fué designado expresamen
por la corte para servirla
Por moción del abogado de los n
terventores el Juez Seeds también ex--
pidió una órden prohibiendo á las ar
riba mencionadas personas de interfe
rir con los trenes del A. T. & S. F.
con los coches déla Compañía Pull- -
man llevados como parte de los trenes,
al vuelo hacia ratok. t
Armado con estos documentos le
Rales el mariscal de los E. U. Mr,
Hall, acompañado del diputado Thos
Tucker y tres otros, y también por el
el Juez Waldo, partieron por el tren
en la mañana para Raton. El tren
deb(a sado g perQ á
tenido hasta ,as ,0:4 Para Jar lu8ar
a .....Mue exp,dlCra de la Corte ,os docu
mfntne Pira nt ml.mn fin iW rU
. .I t 1ien,uo Ci ircn ae ,a manana SOüre linea
! Tl a .1 J! 1.principal cn uimy. iren aiuaiuo
-
debería llegar al Raton á las 6:30 de
la tarde del Miércoles. El Juez Wal
do creyó qiie lo mejor sería acompañar
á los oficiales con el fin de explicar á
los acusados, y á todos los empleados
de la compañía del ferrocarril del ca
rácter que sean, que están en eontu
macla 6 menosprecio de la corte, espe
rando de este modo desistir antes de
servir i0s autos. En caso de la apre
hension de los hombres, segdn lo reza
el auto, serán conducidos aqui para
comparecer ante el Juez Seeds,
origen de la dificultad.
U union Ferrocarrilera Americana
es una organización comparativamente
nueva y comprende casi todas las or
ganizaciones de empleados de ferroca
rril, guardando hácia ellos la misma
relación que la legislatura guarda paja
el pueblo. Su primera convención
jcuadrenial se cerró cn Chicago
Sábado Ultimo cuando se determinó
la causa de los huelgistas de los talle
res Pullman y fué decidido embargar
(boycott) ó lo que es lo mismo, espe
rar trenes que lleven coches Pullman
hasta que la compañía consienta en
restaurar los jornales que ántcs pagaba
1 los empleados del taller. El emba
go según enunciado en los despacho!
telegráficos de El Nuevo Mexicano to
mó efecto.
Klltelnode Paz.
Si cl historiador futuro, tuviera ante
sus ojos las filas de los Ultimos perió
d eos americanos, de las diferentes
fechas cn cl último mes los hallaría
Henos de las más sensacionales nuevas
que 4 la rez siendo la realidad, casi
no podría creer, que en el año de 1894
ha sido un año triste y de quebranta
da paz.
En cl estado de Colorado, una ar
mada de mineros se ha encontrado
cara 4 cara con una armada de algua
ales, y ambas fueron confrontadas
por una tercera armada de miliciano.
Rifles, cañones dinamita y todas las
invenciones destructivas, puestas 4
disposición de las paúoncs de prhni
tivo salbajismo, han amenazado hacer
correr la sangre por los cañones de
Crípjlc Creek,
En Ohio, se ha declarada una hue
ga cn cl ferrocarril y en tres días se
colocaron los huelguistas hasta una
distancia 100 millas sobre la yanta
por lo cual, aparece estar lita linca,
amenasada por todos los elementos
contrarios á la ley. Eos que caminan
á i sobre cl camino de hierro, rehu-
san arresgar tus vidas, por pasar sobre
!a linea y las vidas de los pasajeros
dcn á las chantas de un camino
Inseguro! T. Cobernador McKinly
ha nuadado Ua Uopn mudas con
A
FKEC1U PE tsUttCRlCION:
f rít, ... . . w
Como e Un lafloio el prento d la uscri.
clon deba piars luvartuulement adelart- -
SABADO JU'I !0 7 DE 1894.
A LA MKMOBIA PC LA XlSlTA KLISA
BECKER.
SC-e- s lili virgen en el cielo,
I.ogrote pronto A esa mauciftn Urgar
lumetiao Ploil dadme ta elcontuelo
Hiendo que mi bija me fulitet
quitar
l.ihr ila hija medY-t- ql
Un Ilación a ra ml menW
( lelo Plvlao! DloaOmulpoteotet
Imploro tn perdón ...Piedad Piedad
El do da Mano di memorable,
B'lte i lu quitando mlt eiiauefios
Y el tree do Julio ... die lara utaole
rartl.ts pura 4 la mandón de Dloi
ja, jn iiam-mi.- ! perdóname Dio miel
I
Ki no delirio que ocupó mi mente i
Ta bol untad te ha heoho Pitia Clemente
Perdón Imploro eon ml humilde voi.
NOTICIAS LOCALE.
Chorizos frescos y baratos, de to
das clases, en la carnicería de T W.
Hay ward.
La lluvia que nos visitó el día cua
tro de Julio, en la tarde, fué de más
beneficio que diez celebraciones.
rrnp fresca de todas clases las en
contrareis muy baratas en la carnicería
del señor Hayward. tf.
El cuatro de Julio fué celebrado
con mucho esplendór cn la plaza nue.
va, pero no como se anticipaba.
Nos alegramos al anudará nuestros
lectores que Don Catarino Romero a
ha restablecido de la enfermedad que
lo aftijía última menu.
'El Sol de Mayo" anuncia que des
de el día i z del presente mes cl ex-
pendio de ese periódico será cn día
Jueves, en lugar de Sábado.
Antes de ir á otra parte visitad la
carnicería del señor Hayward. Allí
encontrare!) cualquier clase de carne
que se desee á precios muy reducidos,
tf.
! cen, que dicen, que el señor OH.e
Parker, de la plaza nueva, dentro de
poco conducirá ántc cl altar de hime- -
neo i una hermosa señorita de la plaza
. . . . .
vieja de a Vegas.
El Sábado pasado se celebró cn
la piara de Los Vigiles la fiesta de
San Pablo, cl patrono de aquel lugar.
Misa cantada fué celebrada cn la ma- -
ñaña por el Rev. P. O'Kccfc.
Carne de rez, de carnero, de puer
co y jamones de todas clases frescos y
buenos, se venden en la carnicería del
señor llayward á precios tan baratos
que os asombrarán. tf.
"Ia barato cuesta caro," se dice al- -
gunas veces ro no sucede asi con la
famosa joyería y relojería de los señ-o-
res Lujan y Lucero. Us joyas que
venden son baratas, hermosas y se ga
rantizan kt de lo mejor.
En la otra página, donde haremos
mención de la muerte de Doña Fide- -
lia Ü. de Abcytia, debíamos de haber
dicho "que le sobrevivían á la finada
dos hermanas y dos hermanos," cn lu- -
gar de dos hermanas solamente.
Lina Silva, la niña que dejó Viten- -
te Silva, en la casa del seftoi Whitlock,
en Taos cuando estuvo allí, en Abiil
el año pasado, la reclama un Martin
Sandoval, de Kearney, Misiouri, por
ser éste hermano de Doña Tclcsfora, la
mujer de Silva.
En tres exusas del Teiritorio en la
Corte de distrito en Santa Fé, la sema
na paiaJa cn contra d les fiHo-re-s
del finado mayor Fran
cisco Chavez, donde la defensa se alu
día alcttMuto de limitaciones; cl juez
Seeds el Viernes pasado en la tarde
desechó las causas.
Véate en otra pagina el anuncio del
Colegio de San Miguel, en Santa Fé,
dirijido por íxt Hermanos de L Es.
cuelas Cristianas. Esta renombrada
lnütuin C ha granjeado la confian-
za y popularidad no solamente de éite
Territorio pero también d Ua tttadot!
jr territorios circunvecinos.
El señor M. Rudulph, ha arrentado
el rancho y residencia de Don Ricar
do Dunn, en Gascon Mills, cerca de
Rociada. V.s un lugar al pié de la
sierra principal al poniente de ésta
ciudad, y en su vecindad hay sea
de trucha roci'la co abundancia y cara
de rerados, osos, y conejos, y lujjwcs'
Tenemos un elegante surtido d. Joya da Fellgrana Mexicana, d Oro y Plata, nacemos
nna especialidad n la com postura de RELOJES de mesa y de bolsa. También ae hacen
compostura en toda claie de Joya. Nueatro precios on baratísimo.
VEÍHID A LA FERRETERIA
En la Plaza Vieja y Comprad Vuestra Her-
ramienta do Labranza.
NVITAMOSATODOS
A que examinen nuestro surtido de toda clase de estufas y garantizo darán
perfecta satisfacción, tenemos 25 anos de experiencia en este tráfico.
Vendemos MAQUINAS PAH4 LAVAR, ALAMBRE PARA CERCAR, LOZA DE OJ A
DK LATA Y COBRE, ACE1TEH, TINTA, VIDRIO, ft ILLAS DE MONTAR, MUNICION.
PINTOLAS, FU 81 LES V POLVORA.
D. WINTERNITZ
El mejor-- g)
PIANO U ORGANO
Pormuy poco dinero.
Mandar ealalogo por correo para qu vean la llaatraelone d mi varios estilo daplanos y órgano. K.my Hato para aupllr planna a órgano de Ina mejore fbrlea del
orient a pr.x-1- . dead SjU basta :,WV. T.u.MKHMX, Call del Pueut. l'lua Viaja.La Vegas, N. M.
SHAXJB Y GABALDON.
Comerciantes y Contratistas en Ganado y
Carneros.
ROWB. 3LST.
NUESTROS LICORES Y ABARROTES SON DE LA MEJOR CLASE.
Cómprame f vt&dmot Jo3a o1m d prodocto dl paSi
RESTAURANTE NUEVO,
John Pace, Propietario.
PLAZA NUEVA, LAS VEGAS, NUEVO MEXICO.
Se sirven los mejores potajes y manjares.poa, AaVunle Caiapu, alio l.faperauer, K. MJAMM U. WAI.KKH.Keg llr.
f
